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 کیذٌچ
 ٗکزٖ اظ هْورزطٗي تزبلاة ّزبٕ اٗزطاى اؾزا  زِ ثزب  ذزعض  زضٗبٕ غطثٖ جٌَة حبقِ٘ زض ث٘ي الوللٖ اًعلٖ تبلاة
اؾرطاتػٗك اؾا. زاضإ جبٗگبُ  پطًسگبى ٍ جبًَضاى ا َلَغٗکٖ تَاظى ثطقطاضٕ ذَز زض هٌحهطثِ فطز ٍٗػگْ٘بٕ
 ٍٗزػ  ُ ثَم ؾزبظگبً  ٖثؼٌَاى  ذعض،  زضٗبٕ لت قَضآة  ضٍزذبًِ ّبٕ ٍضٍزٕ ٍآة ق٘طٗي  تحا تبث٘طتبلاة  اٗي
ثِ  3931ػَاهل ف٘عٗکٖ ٍ ق٘و٘بٖٗ ٍ هَاز هغصٕ آة تبلاة اًعلٖ اظ اضزٗجْكا  هغبلؼِ يٗا زضًقف اٗفب هٖ  ٌس. 
ثزِ ضٍـ اضظٗزبثٖ پزبضاهرطٕ ّزبٕ  ISTهست ٗکؿبل ٍ ثهَضت هبّبًِ ثطضؾٖ گطزٗس. قبذم ٍضؼ٘ا تطٍف٘کٖ 
 ل ٍ حس قفبف٘ا هحبؾجِ قس. ًربٗج ثطضؾٖ ًكزبى زاز  زِ ه٘زبًگ٘ي ؾزبلاًِ ً٘رزطٍغى اظت  ط ل،فؿفآ،   لطٍف٘ل
ه٘لزٖ گزطم  8/17 ±2/36ٍ  0/311 ± 0/501،  1/320 ±0/325ػى هحلَل ثِ تطت٘ت زض حس   ل، فؿفط  ل ٍ ا ؿ٘
) زض حبل٘کزِ 50.0>Pثط ل٘رط ثَزُ اؾا. هقساض ً٘رطٍغى  ل زض اٗؿرگبّْبٕ هَضز ثطضؾٖ تفبٍت هؼٌٖ زاض ًساقزرِ  
  ثبه٘بًگ٘ي 923/1تب حسا ثط  0/6ظ حساقل ).  لطٍف٘ل آ ا50.0<Pغلظا فؿفط  ل اٗي تفبٍت ضا ًكبى زازُ اؾا  
ه٘کطٍ هزَؼ هرغ٘٘زط  05241تب  452) ه٘کطٍگطم زض ل٘رط هرغ٘ط ثَزُ اؾا. زاهٌِ ّساٗا الکرطٗکٖ اظ74/4 ± 56/0
). ًؿجا ً٘رطٍغى ثزِ فؿزفطزض لِ٘ هٌزبع  50.0<Pثَزُ ٍ تفبٍت هؼٌٖ زاض زض اٗؿرگبّْبٕ هررلف هكبّسُ گطزٗس  
ثَز ٍ اٗي ًكبى هٖ زّس ِ فؿزفط زض اٗزي هٌزبع  ثزِ ػٌزَاى ػبهزل  01هٌغقِ غطثٖ،  ورط اظ  غ٘طاظ ِتبلاة اًعلٖ ث
هحسٍز  ٌٌسُ زض ضًٍس َٗتطٗف٘کبؾَ٘ى اؾا. زض اٗي تحق٘ ، هٌغقِ غطثٖ تبلاة اًعلٖ زض ؾغح ٗزَتطٍ ، هٌغقزِ 
َٗتطٍ، قزطاض زاقزرٌس. ؾ٘ب ك٘ن ؾَپطَٗتطٍ، ٍ ثقِ٘ هٌبع  تبلاة اًعلٖ زض هطحلِ ًْبٖٗ تغصٗزِ گطاٗزٖ ٗزب ّزبٗ ط 
 ٌرطل ٍ بّف ه٘عاى هَاز هؼل  ٍ هغصٕ   زِ اظ عطٗز  ضٍزذبًزِ ّزبٕ حبقزِ٘ ثزِ تزبلاة اًعلزٖ ٍاضز هزٖ قزَز، 
ّوچٌز٘ي  ٌرزطل گ٘بّزبى آثزعٕ زاذزل تزبلاة ًقزف هؿزرق٘ن ٍ هزَثطٕ زض ثْجزَز  ٘ف٘زا آة ٍ ٌرزطل پسٗزسُ 
 َٗتطٗف٘کبؾَ٘ى ذَاّس زاقا.
 
  ػَاهل ق٘و٘بٖٗ، تغصِٗ گطاٖٗتبلاة اًعلٖ،  ٍاغگبى  ل٘سٕ:
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 مقذمٍ -1
 كلیات-1-1
 هحز٘ظ  زض ظٗطظهٌٖ٘ آثْبٕ ؾغح تٌظ٘ن زض  ِ گطاًقسضًس ؾطهبِٗ ّبٕ ثِ هثبثِ  كَض آثٖ ا َؾ٘ؿروْبٕ ٍ تبلاثْب
 اظ اؾزرفبز  ُ هبّ٘زبى،  ٍ آثزع  ٕ پطًزسگبى  نز٘س  ٍ قزکبض  اظ اػزن  اّزبل  ٖ چٌسگبًِ اقل٘ن، ثْطُ هٌسْٗبٕ تؼسٗل اعطا ،
 ثزباضظ  ـ تزبلاة  04 حزسٍز  زاضإ اٗطاى اؾا. ٍٗػگْ٘بٕ آًْب اظ ثركٖ تٌْب آثٖ ضاّْبٕ ثِ ػٌَاى ٍ آثعٕ گ٘بّبى
 اٗي .قس هؼطفٖ ث٘ي الوللٖ تبلاة ٗك اًعلٖ ثِ ػٌَاى تبلاة ضاهؿط  ٌَاًؿَ٘ى 9431  ؾبل گطزّوبٖٗ زض  ِ اؾا
 هرَؾظ ػطو  ٘لَهرط، 03 تبلاة اٗي هرَؾظ ه٘كَز .عَل هرهل زضٗب ثِ هرط 924 ػطو ثب  بًبلٖ عطٗ  اظ تبلاة
 ٍ اٗزطاى  قوبل زض اًعلٖ تبلاة .ه٘جبقس هرط 3 آى حسٍز هرَؾظ ػو  ٍ ه٘جبقس هرغ٘ط اًعلٖ تبلاة ػو  ٍ  ٘لَهرط 3
زض فهزَل ٍ هٌزبثغ  تزبلاة  اٗي هؿبحا اؾا، ٍاقغ قسُ اًعلٖ قْط ثِ ًعزٗك ذعض زضٗبٕ ؾبحل قطقٖ جٌَة زض
ٍ   قزوبل  ٖ ػزطو   73 °  12 '  03 "  ٍ  73° 22'ثز٘ي   ز  ِ ٘لَهرطهطثغ گعاضـ قسُ اؾا  002تب 051هررلف ث٘ي 
 اظ  تزبلاة اٗزي  ).4931ٍ ّوکزبضاى ،  ٗزعز  ٕ  ثطاهکٖ اؾا َل قطقٖ  قطاضگطفرِع  94° 41'  51"  ٍ   94 °  83'
  زن ػوز ،  آثگ٘طّزب  ٕ قز٘طٗي،  آة حَضز  ِ اظ آثٖ ؾ٘ؿرن اٗي .اثطذَضزاض اؾ تبلاثٖ فلَض ٍ فَى اظ ثبلاٖٗ تٌَع
 ػٌزَاى  ثز  ِ هزٖ تزَاى  ضا تبلاة اٗي)4002 ,ruopnazemaR(. اؾا تكک٘ل قسُ فهلٖ غَعِ ٍض ػلفعاضّبٕ ٍ ثبتلاقْب
 هزَاز  ٍزتزبلاة ٍض  آة زهزب  ٕ ّوگًَٖػلاٍُ ثط  .ثطز ًبم گ٘بّٖ جبًَضٕ ٍ هررلف گطٍّْبٕ ًَظازاى پطٍضقگبُ
 .هَثطًس جبًساضاى جصة زض ً٘ع غ٘طُ ٍ لاًِ ؾبظٕ جْا ٍٗػُ قطاٗظ هح٘ظ، ًؿجٖ آضاهف ٍ ؾکَى غصاٖٗ فطاٍاى،
 ثعضگرزطٗي  اظ ٗکٖ ٍ  كَض هْن تبلاثْبٕ اظ ٗکٖ پطًسگبى ٍ جبًَضاى ا َلَغٗکٖ تَاظى ثطقطاضٕ زض اًعلٖ تبلاة
 اهزب  ه٘گطزٗس ن٘س ثؿ٘بض آى زض ؾ٘ن ٍ ؾَ، هبّ٘بى  ِ ثَز زضگصقرِ تجبضتٖ هْن هبّ٘بى تروطٗعٕ ظٗؿرگبّْبٕ
 اٗي تروطٗعٕ ثطإ هطثَعِ ّبٕ ضٍزذبًِ ٍ تبلاة اٗي ظٗؿرٖ تَاى ظٗبزٕ حس تب ّب آلاٌٗسُ ٍجَز زل٘ل ثِ اهطٍظُ
 زض قزسى  پَقز٘س  ُ ٍ ا ؿ٘ػى  وجَز اثط زض تروْب گ٘طز نَضت تروطٗعٕ زضنَضت٘کِ ٍ گطزٗسُ ًبهؿبػس هبّ٘بى
 ).4931 فئ٘س ٍ ّوکبضاى  ه٘گطزًس تلف ًؿجٖ آلَزگٖ ٍ غصاٖٗ فقط زل٘ل ثِ ٗب ٍ ٍلإ گل
 ا ؿ٘ػى  وجَز قطاٗظ ثِ هقبٍم هبّٖ ٗك  ِ اؾا  بضاؼ هبّٖ ثِ هرؼل  تبلاة زض ن٘س اظ ظٗبزٕ زضنس اهطٍظُ
 آة قسى َٗتطٍ، .اؾا گطزٗسُ آثعٗبى ؾبٗط گؿرطـ هبًغ هبّٖ، اٗي ث٘ف اظحس ضقس غصاٖٗ، ضقبثا زض ٍ اؾا
 تغصٗز  ِ هؿئلِ. اؾا گطزٗسُ پطًسگبى اٗي هْبجطت ثبػث ٍ اؾا ثَزُ تأث٘طگصاض ً٘ع پطًسگبى جوؼ٘ا ضٍٕ تبلاة
 زض قزس  آى اقزبض  ُ ثِ 3791 ؾبل زض ثبض اٍل٘ي  ِ اؾا اًعلٖ تبلاة زض اؾبؾٖ هكکل ٗك (ف٘کبؾَ٘ىٗ َٗتط ٖٗگطا
 زاضز ضزطٍض  ٕ ٍ فزَض  ٕ اح٘زب  ٕ ثز  ِ ً٘زبظ   ز  ِ تبلاثْزبٗ  ٖ فْطؾزا  زض اًعلز  ٖ ضاهؿزط،تبلاة   ٌَاًؿَ٘ى زض 3991 ؾبل
  .گطفاقطاض
 ً٘رطات حبٍٕ ؾغحٖ ةضٍاًب ٗب ٍ ٍضٍزٕ آلٖ هَاز ثِ ٍؾ٘لِ آثٖ پ٘کطُ قسى غٌٖ ثط زلالا َٗتطٍف٘کبؾَ٘ى  ٍاغُ
 َتطٗف٘کبؾَ٘ىٗ زٗگط ث٘بى. ثِ ه٘کٌس  ٌرطل ضا آثعٕ گ٘بّبى ٍ زٗگط جلجکْب ضقس هؿرق٘ن ثِ عَض زاضز ِ فؿفبت ٍ
 .نزَضت ه٘گ٘زطز  آثز  ٖ هٌزبثغ  ثز  ِ هغزص  ٕ هزَاز  ٍضٍز اظزٗزبز  ثز  ِ زض پبؾزد   ز  ِ اؾا ثَ٘لَغٗکٖ الؼول ػکؽ ٗك
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 ثزبض  ٍ هحؿزَة ه٘كزَز  هح٘غٖ ظٗؿا تْسٗسّبٕ جسٗس تطٗي اظ اؾا  ِ قبٗؼٖ ٍ هساٍم هكکل َتطٗف٘کبؾَ٘ىٗ
 اٗجزبز  ثزبض ثبػزث  ٗزك  ٍقا چٌس ّط ٍ قسُ تَل٘س افعاٗف ثِ هٌجط اؾا  ِ آثٖ ؾ٘ؿروْبٕ زض هغصٕ هَاز اضبفِ
 اقزکبل  هؿزئلِ ه٘رَاًزس  اٗزي   ِ ه٘گطزز ٍؾ٘غ هٌبع  زض ا ؿ٘ػى ؾجت  وجَز ٍ جلجك ظٗبز ثؿ٘بض ؾوٖ قکَفبٖٗ
 .ثجطز ث٘ي اظ ضا ّؿرٌس ٍاثؿرِ آة هحلَل زض ا ؿ٘ػى ثِ  ِ زضٗبٖٗ ح٘بت زٗگط
  ز  ِ فؿزفط،  ٍ ً٘رطٍغى تط ٘جبت هغصٕ هرهَنب هَاز تَؾظ آة ؾبظٕ غٌَٖتطٗف٘کبؾَ٘ى، ٗاظ  زٗگط تؼطٗفزض 
 ّب اضگبً٘عم تؼبزل زض ًبهغلَة ٗك اذرلال هرؼبقجب ٍ  طزُ تقَٗا ضا آثعٕ گ٘بّبى اظ ثؿ٘بضٕ ٍ جلجك ؾطٗغ ضقس
 ح٘بت لاظم ثطإ قطط هٌبثغ آثٖ  زض ؾ٘ل٘ؽ ٍ فؿفط قبهل ً٘رطٍغى، هغصٕ هَاز .آٍضًس هٖ ٍجَز ثِ آة  ٘ف٘ا ٍ
 ه٘كزًَس  ز  ِ ؾزبظ  هكزکل  ظهبًٖ تٌْب ًو٘كَز،هحؿَة  هح٘غٖ ظٗؿا هكکل ٗكزض غلظا ّبٕ هرؼبزل  ٍ اؾا
اٗزي  زض  ز  ِ ثگزصاضز  تزبث٘ط  ا َؾ٘ؿزرن  ػولکطزّبٕ ٗب انلٖ، ذَال هكرهِ ثط آًْب اظ ظٗبزٕ ثؿ٘بض ٍضٍزٕ ّبٕ
 .)3931 ه٘ط ضٍقٌسل ،گٌَٗس تطٗف٘کبؾَ٘ىَٗ آًْب ثِ نَضت
 ٗزك  تَاًزبٗ  ٖ ذَزپزبلاٖٗ،  ّؿزرٌس. ا َؾ٘ؿروْبٕ آثٖ ثط اؾبؼ ٗك ضًٍس عج٘ؼٖ قبزض ثِ پبلاٗف ٍ ثبظٗبثٖ ذَز 
 آلاٌٗسُ ؾبٗط ٍ هغصٕ هَاز آلٖ، هَاز ٗب  بّف حص، زٗگط، ٘بى. ثِ ثاؾا ذَز اظ ّب آلاٌٗسُ ظزٍزى زض آثٖ تَزُ
 قبثل هَاز فطاٌٗس اٗي عٖ. قَز هٖ ًبه٘سُ ذَزپبلاٖٗ زض آى، ؾب ي ظٗؿرٖ جَاهغ فؼبل٘ا ٍاؾغِ ثِ هٌبثغ آثٖ اظ ّب
 زض. ٗبثزس  هٖ  بّف آة آلَزگٖ ٍ قسُ ههط، اضگبً٘ؿوْب تَؾظ ه٘کطٍ تسضٗج ثِ اًس قسُ آة ٍاضز  ِ تجعِٗ
پزبلاٖٗ ذزَز ضا اظ  ذزَز قزسضت  ّب ٍ هَاز هغصٕ ث٘ف اظ حس ٍاضز ا َؾ٘ؿرن قَز، هٌجغ آثٖ آلاٌٗسُ  ِ نَضتٖ
 .)1931 حؿٌٖ٘، زؾا ه٘سّس
تبلاة اًعلزٖ ٍضزؼ٘ا  ٘فزٖ هغلزَة ٍ زض حبل حبضط ثَاؾغِ ٍضٍز ٍ تجوغ اًَاع آلاٌٗسُ ّب، ثرف ّبٕ ػوسُ 
هؼوَلا ترلِ٘ ث٘ف اظ حزس  .)0102 ,.la te inajazriM ;9002 ,inajazriM اضظـ ّبٕ ظٗؿرٖ ذَز ضا اظ زؾا زازُ اًس 
هَاز هغصٕ هبًٌس ً٘رطٍغى ٍ فؿفط ثِ هح٘ظ ّبٕ آثٖ زض اثزط ٍضٍز فبضزلاة ّزبٕ قزْطٕ ، نزٌؼرٖ ٍ  كزبٍضظٕ 
 ّزب  ٕ ثطضؾز  ٖ قسُ ٍهَجت ثطٍظ پسٗسُ َٗتطٗف٘کبؾَ٘ى  تغصِٗ گطاٗزٖ) هزٖ قزَز. زض هٌجط  بّف  ٘ف٘ا آة 
 هغلز  اظهقزساض  اؾزرفبز  ُ ضٍ اٗزي  اظ .ّؿرٌس هْن ػٌبنط جعٍ آ  لطٍف٘ل ٍ ً٘رطٍغى فؿفط، آثٖ، َٗتطٍفٖ ا َؾ٘ؿرن
 تطٍف٘ك ضٍـ ٍضؼ٘ا ّبٕ قبذم هحبؾجِ ف٘رَپلاًکرَى  لطٍف٘ل آ) ٍ ثَ٘هبؼ ٍ  ل فؿفط هبًٌس هرغ٘طّب ثطذٖ
. ثغزَض لٖ تئزَضٕ قزطاٗظ تغصٗزِ )2002 ,sddoD(ثبقزٌس  هٖ آثٖ هٌبثغ تطٍف٘ك ٍضؼ٘ا ثطضؾٖ ثطإ هٌبؾجٖ ّبٕ
ل اؾرَاض اؾا  ِ تغ٘٘ط زض هرغ٘طّبٖٗ ّوچَى غلظا هَاز هغصٕ  ً٘رطٍغى ٍ فؿفط) ؾزجت تغ٘٘زط گطاٖٗ ثط اٗي ان
زض ثَ٘هؽ جلجکٖ   لطٍف٘ل) قسُ  ِ اٗي ذَز ؾجت تغ٘٘ط قفبف٘ا آة ه٘كَز. ٗکٖ اظ ضٍقْبٕ تَن٘ف  وزٖ 
ؾزا  زِ تَؾزظ تغصِٗ گطاٖٗ اؾرفبزُ اظ اٗي هرغ٘ط ّب ثِ ػٌَاى قبذم ثزطإ  وزٖ  زطزى ضٍاثزظ اٗزي هرغ٘زط ّب 
 اضاِٗ ٍ تَن٘ف قسُ اؾا. )7791 ,noslraC(
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 تخص َاي چُارگاوٍ تالاب اوشلي -1-2
 :)9631هٌَضٕ .  هروبٗعاظٗکسٗگطزضتبلاة اًعلٖ تكر٘م زازُ ه٘كَز“  طهَقؼ٘ا جغطاف٘بٖٗ،چْبضثرف ًؿجربظاظً
 
تطٗي ػو  قَز،  ن هٖ  زّس ٍ ثِ ظثبى هحلٖ ق٘جبى ًبه٘سُ هٖقطقٖ تبلاة ضا تكک٘ل  ِ حَضچِ  ضزقي تخص -
 .آثعٕ زض آى ثؿ٘بض ظٗبز اؾاثرف تبلاة ثَزُ ٍ ثِ ػلا آلَزگٖ ٍ افعاٗف هَاز هغصٕ زض آة، ضقس گ٘بّبى 
ّبٕ  آة ثؿ٘بضٕ اظ ضٍزذبًِ گطزز اهب پصٗطإ هٖاٗي ثرف اظ تبلاة ثب اٌٗکِ هؿبحا  وٖ اظ تبلاة ضا قبهل 
ضٍز  ّبٕ  ذوبم، چَ بم، پ٘طثبظاض، ًَذبلِ ٍحؿي گ٘لاى اظ جولِ ضٍزذبًِ  قطقٖ زقا َچك ٍ ثعضگ ثرف 
 اؾا.
ّبٖٗ ثِ زل٘ل افعاٗف  قَز، زض قؿوا هٖهط عٕ ثَزُ ٍ ٌّسذبلِ ً٘ع ًبه٘سُ  ِ قبهل حَضچِ  مزكشيتخص  -
اؾا. زٍ ظّکف انلٖ تطاة ذبلِ ٍ   اظ آة  ّوبًٌس ًٖ ٍ لَئٖ، ذكك قسُقٌبٍض ثِ ٍٗػُ گ٘بّبى ثطآهسُ  گ٘بّبى
 .ٌس ٌ ا ٍاضز اٗي ثرف اظ تبلاة هٖآة اعطا، تبلاة ض ٌّسذبلِ
گطزز  ِ ث٘ف اظ ٗك ؾَم هؿبحا  هٖغطثٖ ضا قبهل  ِ ثِ ًبم آثکٌبض هؼطٍ، اؾا، حَضچِ  غزتيتخص  -
آثٖ زض زضٍى ضٍز. گ٘بّبى  قوبض هٖ  تطٗي حَضچِ تبلاة ثِ پطآةتطٗي ٍ زازُ ٍ ػو٘ تبلاة ضا ثِ ذَز اذرهبل 
هح٘غٖ  هحلَل زض آة، قطاٗظ ظٗؿا  قَز ٍ ثِ زل٘ل هرلاعن ثَزى آة ٍ افعاٗف ا ؿ٘ػى هٖآى  ورط زٗسُ 
ثطآهسُ اظ آة، جعاٗط  َچکٖ هٌبؾجٖ ثطحَضچِ حب ن اؾا. زض اٗي ثرف اظ تبلاة، زض اثط ضقس گ٘بّبى 
إ  ِ آة ذَز ضا ثِ اٗي حَضچِ  ثِ ٍجَز آهسُ  ِ لاًِ ثؿ٘بضٕ اظ پطًسگبى هْبجط اؾا. ضٍزذبًِ پَق٘سُ اظ ًٖ
 ضٍز اؾا.  ٌس، ق٘لِ ترلِ٘ هٖ
 ِ زض جٌَة آثکٌبض ٍاقغ قسُ ٍ تٌْب ضاُ اضتجبعٖ آى ثب تبلاة اظ عطٗ  تٌگِ ثبضٗکٖ ٍاقغ  كیطم سیاٌ  تخص -
تَاى  هرعى آة ضٍزّب ٍ ًْطّبٕ  َچك ثؿ٘بضٕ اؾا  ِ اظ آى جولِ هٖ ،قطقٖ آى اؾا  زض قوبل
ثرف، ثْوجط ضٍگب اؾا  ِ اظ ثِ تطٗي هؿ٘طآثٖ زض اٗي  ثطز اهب انلٖ  ضٍزهطغك، اؾفٌس،  لؿط ٍ ًطگؿربى ضا ًبم
ف  ٘كن، ثِ ثر اٗجبز قسُ ٍ زض تٌگِ ٍضٍزٕ ؾ٘بُ ٍ ٗب ظّکف ّبٕ  َچك ٍ تؼسازٕ ًْط ّن پَ٘ؾري ضٍزذبًِ
   . پًَ٘سز غطثٖ تبلاة هٖ 
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 تالاب اوشلي َاي چُارگاوٍتخص تصًيزي اس   -1ضکل 
 
قس اظ ًظط هَضفَلَغٗکٖ، جغطاف٘بٖٗ ٍ ذهَن٘بت ف٘عٗکَق٘و٘بٖٗ ثب چْبض ثرف هص َض ّوبًغَض  ِ اقبضُ 
 .)1 قکل زٌّس هّٖبٕ هرفبٍتٖ ضا تكک٘ل  ٗکسٗگط تفبٍت  لٖ زاقرِ ٍ هح٘ظ
ّبٕ ٍاثؿرِ ثِ زضٗبٕ ذعض اؾا  ِ عٖ  اظ ا َؾ٘ؿرن فطز ٗکٖ ّبٕ هٌحهط ثِ تبلاة ث٘ي الوللٖ اًعلٖ ثب ٍٗػگٖ
، ػَاهل اًؿبًٖ هرؼسز هرطة ٍ ٍضٍز  ّوچَى  بّف ؾغح آة زضٗبٕ ذعض ؾبل٘بى اذ٘ط زچبض هكکلات هرؼسزٕ
 اٗي هغبلؼِ زض. هَجت ه٘كَزة ضا زض ثَزُ  ِ َٗتطٗف٘کبؾَ٘ى ٍ هرؼبقت آى پ٘طٕ ظٍزضؼ تبلا ّبٕ ث٘گبًِ گًَِ
ّبٕ انلٖ  ًوبِٗ آة تبلاة  ثب اؾرفبزُ اظ ثطذٖ ٖتطٍف٘ک ؾغح اًساظُ گ٘طٕ ٍپبضاهرطّبٕ ف٘عٗکٖ ٍ ق٘و٘بٖٗ 
زض هقبٗؿِ ثب  آظهبٗكگبّٖ ٍ ه٘ساًٖ زازُ ّبٕثب اؾرفبزُ اظ  هحبؾجِ قس ٍ ػَاهل هص َض  کٖتؼ٘٘ي ؾغح تطٍف٘
 .گطفاقطاضهَضز ثطضؾٖ ؾبلْبٕ قجل 
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 سًاتق تحقیق  -2
تب ٌَى پػٍّف ّب ٍ تحق٘قبت گًَبگًَٖ زض تبلاة اًعلٖ اًجبم قسُ اؾا ،اهب اٍل٘ي ثطضؾٖ ّب  ِ اذرهزبل ثزِ 
، ؾبظهبى ذزَاض ٍ ثزبض )5691 ,tcejirpordyH زاقرِ ثب هكبض ا  بضقٌبؾبى ضٍؾٖ   هغبلؼبت ل٘وٌَلَغٕ ٍ ا َلَغٕ
 0731اًجزبم گطفرزِ اؾزا. زضؾزبل  )4791 ,labmiK dna labmiK ٍ آهطٗکزبٖٗ  )2991 ,hálO dna kíčloH جْزبًٖ 
َٗتطٍ، ثَزُ ٍهقبٗؿِ ٍضؼ٘ا َٗتطٍفٖ تبلاة ثزِ لحزبػ ة اًعلٖ زض ٍضؼ٘ا ّبٕ هعٍتطٍ، ٍقؿوا اػظن تبلا
 ,la te tafeshsivraD(گطاٗف تبلاة ضا ثِ ؾَٕ ّزبٗ طتطٍفٖ ًكزبى زازُ اؾزا   1DCEOفؿفط  ل ثب هٌحٌٖ اؾربًساضز
  0831تزب 0731ثط اؾبؼ اعلاػزبت ف٘عٗکَقز٘و٘بٖٗ ٍ ثَ٘لزَغٗکٖ تزبلاة اًعلزٖ زض ٗزك زٍضُ زُ ؾزبلِ اظ  .)9991
ثركْبٕ ػوسُ تبلاة زض هطحلِ ًْبٖٗ هعٍتطٍ، ٍ اٍلِ٘ َٗتطٍ، قزطاض زاقزرِ ٍ ٍا زٌف ا َؾ٘ؿزرن زض ههزط، 
آثٖ ًؿزجا ثزِ ؾزبٗط گًَزِ  ظت ٍ فؿفبت، زض ضقس ٍ گؿرطـ گ٘بّبى ًوَزاض گكرِ اؾا. غبلج٘ا گًَِ ّبٕ ؾجعا
آ ً٘ع افعاٗف ف٘رَپلاًکرَى ّب ٍ پسٗسُ پ٘زطٕ ظٍزضؼ تزبلاة ضا رًَٖ هكَْز ثَزُ ٍ ه٘عاى  لطٍف٘ل ّبٕ ف٘رَپلاًک
  زل  ازاضُ ّٕوکزبض ثزب  2ACIJ گزطٍ  ُ 3831 ؾزبل  زض. )0102 ,.la te inajazriM ;9002 ,inajazriM(ًكزبى زازُ اؾزا 
 تزبلاة  حفبظزا  ٖهغبلؼبت عطح)5002 ,.la te aciJ(  لاى٘اؾربى گ ٍٕ ؾبظهبى جْبز  كبٍضظ ؿاٗظ ظ٘هح حفبظا
 ّب  ٖآلَزگ قست ،ّب ٖثطضؾ جًٗرب .پطزاذا تبلاة  ف ضؾَثبت ٍ آة ا٘ف٘  ٖثطضؾ ثِ  ِ ًوَز اجطا ضا ٖاًعل
 .ثَز زازُ ًكبىٖ اًعل تبلاة هررلف  ٕزض ثرف ّب ضا
هغبلؼبت هكبثْٖ زض ؾبٗط تبلاة ّب ٍ هٌبثغ آثٖ اٗطاى ٍ ؾبٗط  كَضّب اًجبم قسُ اؾا. زض تحق٘قٖ  زِ زض تزبلاة 
ًكبى زازُ قسُ اؾزا  زِ ٍجزَز هٌزبثغ ٍ پؿزبثْبٕ ٍضٍزٕ ثزِ تزبلاة ًبقزٖ اظ  )6102 ,idamas(چغبذَض اًجبم قس
ثطاثطٕ زضغلظا  4تب  2ثب ؾ٘لاثْب ٍ ثبضًسگٖ ّبٕ فهلٖ ثبػث افعاٗف   بضثطٕ ّبٕ  كبٍضظٕ ٍ هؿکًَٖ ّوطاُ
زضنسٕ ٍضؼ٘ا تغصِٗ گطاٖٗ قسُ اؾزا. زض هغبلؼزبتٖ  زِ تَؾزظ ًهزطاه ظازُ ؾزبضٍٕ ٍ  61ٍ افعاٗف  فؿفط
ّوکبضاى زض زضٗبچِ ؾس قْ٘س ضجبٖٗ اًجبم قس، ثب ثِ ثکزبضگ٘طٕ قزبذم ّزبٕ تطٍف٘کزٖ ،ؾزبپطٍثٖ ٍ قزبًَى ، 
، ؾزغح  3)IST(اٗي زضٗبچِ ضاثطضؾٖ  طزُ ٍ ًكبى زازًس ثزط اؾزبؼ قزبذم ٍضزؼ٘ا تغصٗزِ گطاٗز  ٖ  ٘ف٘ا آة
. زض هغبلؼِ إ  ِ تَؾظ هحجٖ )7102 ,.la te edazhallorsaN(تطٍف٘کٖ اٗي زضٗبچِ اٍل٘گَتطٍ، تب هعٍتطٍ، اؾا
تطٍف٘کٖ آة اٗي زضٗبچزِ ٍ ّوکبضاى جْا اضظٗبثٖ  ٘ف٘ا آة زضٗبچِ اضؼ اًجبم قس، تؼ٘٘ي گطزٗس  ِ ؾغح 
زض ؾبلْبٕ اذ٘ط ثکزبضگ٘طٕ ضٍقزْبٕ هجرٌزٖ ثزط  .)6102 ,.la te ibbehoM(زض حس َٗتطٍ، تب ّبٗ طتطٍ، ثَزُ اؾا
زازُ ّبٕ هبَّاضُ إ ٍؾٌجف اظ زٍض جْا اضظٗبثٖ ّبٕ  وٖ ٍ ٘فٖ هٌبثغ آثٖ افزعاٗف ٗبفرزِ اؾزا. هحققز٘ي 
ف٘کٖ زضٗبچِ چبپبلا ضا ترو٘ي ظزُ ًٍكبى زازًس  زِ اؾزرفبزُ اظ هکعٗکٖ ثب اؾرفبزُ اظ ؾٌجف اظ زٍض ٍضؼ٘ا تطٍ
ؾزبقٖ ٍ  .)6102 ,.la te daba-ollirbmeM(هَاز ق٘و٘بٖٗ زض ثْجَز تغصِٗ گطاٖٗ زض اٗزي زضٗبچزِ تزبث٘ط ًساقزرِ اؾزا 
                                                 
1
 tnempoleveD dna noitarepo-oC cimonocE rof noitazinagrO 
2
 ycnegA noitarepooC lanoitanretnI napaJ 
3
 xednI etatS cihporT 
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قبذم ّبٕ تطٍف٘کٖ زض ؾس زظ پطزاذرِ   ثِ هغبلؼِ  4)NNA(ّوکبضاى  ثب اؾرفبزُ اظ ضٍـ قجکِ ػهجٖ ههٌَػٖ
ً٘زع ثزطإ ثطضؾزٖ قزبذم ّزبٕ  )0102 ,.la te sapmirP ضٍـ تجعٗزِ هَلفزِ ّزبٕ انزلٖ . )5102 ,.la te ihgaS(اًس
  .َٗتطٍفٖ ثطذٖ هٌبع  ثکبض گطفرِ قسُ اؾا
هغبلؼبت جبهؼٖ زض تبلاة اًعلٖ اًجبم ًگطفرِ ٍ آًچِ اًجبم ٗبفرِ زض قبلت   0931-0831هٖ تَاى گفا  ِ زض زِّ 
ٍ ٗب زض ٍاحسّبٕ ًوًَِ ثطزاضٕ  َچك اًجزبم قزسُ اؾزا. ثغزَض هثزبل ا جزط ظازُ ٍ اضثزبثٖ هغبلؼبت زاًكجَٖٗ 
ثزِ هغبلؼزِ ٍضزؼ٘ا تغصٗزِ گطاٗزٖ تزبلاة  SIG) ثب اًساظُ گ٘طٕ ً٘رطٍغى ٍ فؿفط  ل ٍ ثب اؾرفبزُ اظ ؾبهبًِ 9831 
علزٖ زض ٍضزؼ٘ا فزَ  اًعلٖ پطزاذرِ ٍث٘بى  طزًس ثط هجٌبٕ ً٘رطٍغى ٍ فؿفط ل ،ثرزف ّزبٕ ٍؾز٘ؼٖ اظتزبلاة ا ً
 & edazrabkA(زض ثرف قطقٖ اًساظُ گ٘طٕ قسُ اؾا PT,NTهغصٕ قطاض زاقرِ اؾا ضوي اٌٗکِ ثبلاتطٗي هقبزٗط 
 .)1102 ,ibabrA
زض فقساى هغبلؼبت جبهغ ٍ ًجَز اعلاػبت قبثل اتکب، قَاّس ٍ هكبّسات ه٘ساًٖ حکبٗا اظ تساٍم ضًٍس غٌٖ قسى  
تبلاة اًعلٖ ٍ افعاٗف ؾغح تطٍفٖ ًؿجا ثِ ؾبلْبٕ قجل زاقرِ اؾا. زض اٗي ثطضؾٖ پبضاهرطّبٕ ف٘عٗکٖ ٍ 
ؾٌجف قطاض گطفا تب ضوي پَقف ق٘و٘بٖٗ آة ٍ اضظٗبثٖ ؾغح َٗتطٍفٖ هٌبع  هررلف تبلاة اًعلٖ هَضز 
 اعلاػبتٖ ش ط قسُ، ٍضؼ٘ا جسٗس تغصِٗ گطاٖٗ تبلاة اًعلٖ هكرم گطزز.   ءذلا
  
                                                 
4
 krowteN larueN laitifitrA 
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 مًاد ي ريش َا  -3
 اٗؿزرگبُ تؼ٘ز٘ي  01تؼزساز  زض هٌبع  چْبض گبًزِ تزبلاة اًعلزٖ  قزطقٖ،هط عٕ،غطثٖ ٍ ؾ٘ب كز٘ن) هغبلؼِ زض اٗي 
 7ٍ  6زض هٌغقِ قطقٖ، اٗؿرگبّْبٕ   5ٍ4هط عٕ، اٗؿرگبّْبٕ زض هٌغقِ  3ٍ 2. ثط اٗي اؾبؼ اٗؿرگبّْبٕ  سٗگطز
زض اًرْبٕ  بًبل  كر٘طاًٖ  هٌغقزِ هزَ  1زض هٌغقِ ؾ٘بُ  ك٘ن ٍاٗؿرگبُ  01ٍ9زضهٌغقِ غطثٖ ، اٗؿرگبّْبٕ  8ٍ 
اًجبم  4931تب اضزٗجْكا  3931). ًوًَِ ثطزاضٕ ّب ثهَضت هبّبًِ اظ اضزٗجْكا  2قکلقکي)،اًرربة گطزٗسًس  
ٍ ّزساٗا )OD(، ا ؿ٘ػى هحلَل  Hpگطفا. زض هحل ًوًَِ ثطزاضٕ پبضاهرطّبٕ  زضجِ حطاضت آة ، زهبٕ َّا ، 
ٖ اًساظُ گ٘طٕ ٍ ثجا قس. ًوًَزِ ّزبٕ آة زضظزطٍ، پلزٖ ات٘لٌ٘ز  )DS(،حسقفبف٘ا ؾكٖ زٗؿك)CE(الکرطٗکٖ 
هَضز ؾٌجف ٍ ثطضؾٖ )LHC( ، لطٍف٘ل آ )PT(، فؿفط ل )NT(ثلافبنلِ ثِ آظهبٗكگبُ هٌرقل ٍػَاهل ً٘رطٍظى  ل
  قطاض گطفا.
زض اٗي تحق٘  ثطإ تؼ٘٘ي ٍضؼ٘ا تغصِٗ گطاٖٗ زض هٌبع  هررلف تبلاة اًعلٖ اظ ضٍـ اضظٗزبثٖ چٌزس پزبضاهرطٕ 
اضاٗزِ قزسُ اؾزا ٍ  )7791 ,noslraC تَؾظ  بضلؿزَى  اؾرفبزُ قس. اٗي ضٍـ اؾبؾب )IST(قبذم ّبٕ تطٍف٘کٖ 
 زض آى اػوبل قسُ اؾا.  )4002 ,illerapmaL انلاحبتٖ 
ٍضزؼ٘ا  001تزب  0زض هق٘زبؼ ػزسزٕ  DS,LHC,PT,NTزضاٗي ضٍـ زض هؼبزلات هطثَط ثِ ّطٗك اظ هرغ٘٘ط ّبٕ 
 ISTاٍل٘ي گبم زض تؼ٘٘ي  كبى هٖ زّس.ضا ً IST) ًحَُ هحبؾجِ 3) تب  1تغصِٗ گطاٖٗ ؾٌج٘سُ هٖ قَز. هؼبزلِ ّبٕ  
اؾا  ِ هوکي اؾا ؾِ حبلا اتفزب  ث٘فرزس ٍ زض ّزط  )PT/NT(اضظٗبثٖ ٍضؼ٘ا جبضٕ ًؿجا غلظا هَاز هغصٕ 
 حبلا هؼبزلات جساگبًِ إ ثِ نَضت شٗل اؾرفبزُ ه٘كَز :
 )1، هؼبزلِ   )1:03 > PT/NT(هحسٍزٗا فؿفط  ل  –الف 
 ])PT( IST + )DS( IST + )LHC( IST[ 3/1 = )GVA( IST
  ِ زض آى :
m gm( ,)LHC( nl * 4.41 + 8.61 = )LHC( IST 
3−
 )
 )m( ,)DS( nl * 0.03 – 0.06 = )DS( IST 
 )1−L gu( ,)PT( nl * 6.32 + 8.32 – = )PT( IST 
 
 ) 2، هؼبزلِ   )1:01 < PT/NT(هحسٍزٗا ً٘رطٍغى  ل  –ة 
  ])NT( IST + )DS( IST + )LHC( IST[ 3/1 = )GVA( IST
  ِ زض آى :
m gm( ,)LHC( nl * 4.41 + 8.61 = )LHC( IST
3−
 )
  )m( ,)DS( nl * 0.03 – 0.06 = )DS( IST 
L gm( ,)NT( nl * 5.12 + 6.95 = )NT( IST
1−
 )
 )3، هؼبزلِ   )1:03≤PT/NT≤1:01(حبلا تؼبزل   -ح
  ]))NT( IST + )PT( IST( 5.0 + )DS( IST + )LHC( IST[ 3/1 = )GVA( IST
  ِ زض آى :
m gm( ,)LHC( nl * 4.41 + 8.61 = )LHC( IST
3−
 )
L gm( ,)NT( nl * 8.91 + 65 = )NT( IST 
1−
 )
 )1−L gu( ,)PT( nl * 6.81 + 4.81 – = )PT( IST 
 )m( ,)DS( nl * 0.03 – 0.06 = )DS( IST 
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 ريش ومًوٍ تزداري  – 3-1
آة  ثب تَجِ ثِ قکل ، ٍؾؼا، ػو ، هَقؼ٘ا ٍضٍزٕ ٍ ذطٍجٖ جْا ًوًَِ ثطزاضٕ ّبٕ  ف٘عٗکٖ ٍ ق٘و٘بٖٗ 
اظ  ثَؾ٘لِ ضٍتٌط ثِ نَضت ؾرًَٖ ٍ ًوًَِ آة .زض ًظط گطفرِ قستبلاة اًعلٖ  اٗؿرگبُ زض پٌِْ آثٖ  01تؼساز  
زض هحل ًوًَِ ثطزاضٕ  جوغ آٍضٕ قس.زض ظطٍ، پلٖ ات٘لٌٖ٘   ؾغح آة تب ػو  حس قفبف٘ا ثطزاقرِ قسُ ٍ 
، ا ؿ٘ػى هحلَل ٍ ّساٗا الکرطٗکٖ اًساظُ  Hpٕ  زضجِ حطاضت آة ، زهبٕ َّا ، قطاٗظ جَٕ، پبضاهرطّب
گ٘طٕ ٍ تبضٗد ٍؾبػا ًوًَِ ثطزاضٕ ثجا قس. ًوًَِ ّبٕ آة زضظطٍ، پلٖ ات٘لٌٖ٘ ثِ آظهبٗكگبُ اًرقبل ٗبفرِ ٍ 
  ًكبى زازُ قسُ اؾا. 2. هحل اٗؿرگبّْب زض قکل ثلا فبنلِ هَضز ؾٌجف ٍ ثطضؾٖ قطاض گطفا
 
 
  3931: محل ايستگاَُاي ومًوٍ تزداري  جُت تزرسي َاي فیشيکي يضیمیايي آب در تالاب اوشلي سال 2ضکل
 -8مزكش تالاب غزب  -7اوتُاي تالاب غزب  -6 پیزتاسارپسیخان -5 ضیجان -4  َىذٌ خالٍ-3 سزخاوکل -2مًج ضکه -1(
 )سیاٌ درييطان -11 سیاٌ كطیم -9يريدي تالاب غزب 
 
 عًامل مًرد تزرسي -3-2
جْا ًوًَِ ثطزاضٕ ّبٕ  آة  ثب تَجِ ثِ  ٍؾؼا ٍ ػو  هٌبع  هررلزف ٍ هَقؼ٘زا ضٍز ذبًزِ ّزبٕ ٍضٍزٕ ثزِ 
 ،آة زض اٗزي تحق٘ز  جْزا آًزبل٘ع   اٗؿرگبُ زض پٌِْ آثٖ زض ًظط گطفرزِ قزس.   01تبلاة اًعلٖ ٍ ذطٍجٖ، تؼساز 
ًوًَزِ  زبض گطفرزِ قزس. ِ ث  )5002 ,AHPA( تَؾظ اًجوي ثْساقا ػوَهٖ آهطٗکبقسُ  ضٍـ  بض اؾربًساضز اضائِ
ضٕ پبضاهرطّبٕ  زضجِ حزطاضت آة ، زهزبٕ ّزَا ، ثطزاقا ٍ زض هحل ًوًَِ ثطزا  اظ ؾرَى آةآة ثَؾ٘لِ ضٍتٌط 
تبضٗد ٍؾبػا ًوًَِ ثزطزاضٕ ثجزا قزس.  اًساظُ گ٘طٕ ٍ ، ا ؿ٘ػى هحلَل ٍ ّساٗا الکرطٗکٖ Hpقطاٗظ جَٕ ، 
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ِ ثز ٍضٍـ  زبض ش طقزسُ زضثزبلا  ؾ ؽ ًوًَِ ّبٕ آة زضظطٍ، پلٖ ات٘لٌٖ٘ ثِ آظهبٗكگبُ اًرقبل ٗبفرِ ٍثطاؾزبؼ 
 قطح ظٗط اًجبم قس :
ِ حطاضت آة  ٍ َّا ثَؾ٘لِ تطهَهرط جَُ٘ إ اًساظُ گ٘طٕ قس .ا ؿ٘ػى هحلَل ثِ ضٍـ ٌٍٗکلط   ت٘رطاؾَ٘ى زضج 
)  i043 itluom) آة ثَؾ٘لِ زؾرگبُ هَلرٖ پزبضاهرط   CEآة ٍ  ه٘عاى ّساٗا الکرطٗکٖ    Hp.ٗسٍهرطٕ ) اًجبم قس
  CEػلاهزا  زِ آى ضا ثزب ٗکٖ اظ ػَاهل تبث٘ط گعاض زض قٌبذا  ٘ف٘ا آة ّساٗا الکرطٗکزٖ ّؿزا . تؼ٘٘ي قس
ً٘رطات ثزب  ه٘جبقس.   ه٘کطٍ ظٗوٌؽ ثط ؾبًر٘ورط) mc/Sµ ط حؿتث ISؾ٘ؿرن ًكبى زازُ ٍ  ٍاحس اًساظُ گ٘طٕ آى زض 
ًساظُ گ٘طٕ ً٘رطٗا ثطٍـ انزلاحٖ اؾرفبزُ اظ ؾرَى  بّكٖ  بزه٘ن  ثِ ً٘رطٗا تجسٗل ٍ اًساظُ گجطٕ قس. ثطإ ا
) زض  0082 RD HCAHؾَگَاضا اظ  هحلَلْبٕ ؾَلفبً٘ل آه٘س ٍ آلفب ًفر٘ل آه٘ي اؾرفبزُ ٍ  ثَؾ٘لِ اؾز کرطٍفرَهرط  
ًزبًَهرط  588فؿفبت هحلَل ثَؾ٘لِ هؼط، اؾ٘س اؾکَضث٘ك زض عَل هَ اًساظُ گ٘طٕ قس.  345    mn هَ  عَل
 ِاظ عطٗقز  ٍ فؿزفط  زل اثرزسا  اظت  لجْا اًساظُ گ٘طٕ  ّ٘ربچٖ اًساظُ گ٘طٕ گطزٗس.  0002-Uثَؾ٘لِ زؾرگبُ 
زضجِ ؾبًر٘گطاز ً٘رطٍغى ثزِ ً٘رزطات ٍ فؿزفط ثزِ  051اتوؿفط ٍ زهبٕ  1/5زض فكبض ّضن ًوًَِ زض زؾرگبُ اتَ لاٍ 
حس قزفبف٘ا  قس. تجسٗل قس ؾ ؽ ً٘رطات ٍ فؿفبت حبنل ثطٍـ ش ط قسُ زض ثبلا اًساظُ گ٘طٕ  هحلَل فؿقبت
 اظ آة ثَؾز٘لِ  بغزص نزبفٖ  ٖثطإ تؼ٘٘ي  لطٍف٘ل حجن هكرهآة ثَؾ٘لِ زٗؿك ؾك چٖ هكرم گطزٗس. 
زض عزَل جزصة اؾزررطا ٍ  ضٍٕ  بغزص زض اتزبًَل   a لطٍف٘زل ؾز ؽ ٍ  ُنزب، گطزٗزس   C/FGه٘کطٍى   0/54
ربٗج حبنزل اظ اًزساظُ گ٘زطٕ ّزبٕ ً .قطائا گطزٗس زض هح٘ظ اؾ٘سٕ ٍ غ٘ط اؾ٘سٕ  ًبًَهرط  566ز  057هَجْبٕ  
ه٘ساًٖ ٍ آًبل٘ع آظهبٗكگبّٖ پبضاهرط ّبٕ ف٘عٗکٖ ٍ ق٘و٘بٖٗ آة جوغ ثٌزسٕ قزسُ ٍ ثباؾزرفبزُ اظ ًزطم افعاضّزبٕ 
پؽ اظ آظهزَى ًطهزبل ثزَزى زازُ ّزب، تفزبٍت ه٘زبًگ٘ي هقزبزٗط  .هَضز تجعِٗ ٍ تحل٘ل قطاضگطفا 61 SSPSٍ lecxe
  AVONAبّْب ٍ اٗؿرگبّْب اًجبم گطفا. آظهَى آًزبل٘ع ٍاضٗزبًؽ ٗزك عطفزِ پبضاهرطّبٕ هَضز ثطضؾٖ ثط حؿت ه
 % هَضز اؾرفبزُ قطاضگطفا. 59ٍآظهَى تفبٍت ظٍ ه٘بًگ٘ي ّبٕ زاًکي زض ؾغح اعوٌ٘بى 
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 وتايج -4
 91/2 ± 7/4ثط حؿت زضجِ ؾزبًر٘گطاز  ه٘بًگ٘ي ؾبلاًِ زهبٕ آة  زاز ًِربٗج ثطضؾْ٘بٕ  ّ٘سضٍق٘وٖ آة ًكبى 
هرغ٘زط ثزَزُ  01زض اٗؿزرگبُ  3931زض هطزازهزبُ 23 ٍ حزسا ثط  1زض اٗؿزرگبُ  3931هزبُ  ثْوزي زض  9/5ثزب حزساقل 
  ).3اؾا قکل
ه٘لزٖ گزطم ثطل٘رزط ثزَزُ اؾزا.  8/7 ± 2/6ثطاثط   4931تب اضزٗجْكا  3931ه٘بًگ٘ي ا ؿ٘ػى هحلَل اظ اضزٗجْكا 
 9/0ٍ  01/1، 6/5، 8/4غطثٖ ٍ ؾ٘ب ك٘ن ثِ تطت٘ت ثطاثزط  هقساض ه٘بًگ٘ي ا ؿ٘ػى هحلَل زض هٌغقِ هط عٕ، قطقٖ،
ه٘لٖ گطم زض ل٘رط اًساظُ گ٘طٕ قس. زاهٌِ تغ٘٘طات ؾبلاًِ هقساض ّزساٗا الکرطٗکزٖ زض اٗؿزرگبّْبٕ هررلزف ثز٘ي 
ثزب   01/30ٍ حزسا ثط   6/78زض تبلاة اًعلٖ  حزساقل  Hpه٘کطٍ هَؼ ثَز. هقساض  05241تبحس ا ثط   452حساقل  
اًساظُ گ٘طٕ قس. هقساض ّساٗا الکرطٗکٖ زض اٗؿرگبّْبٕ هَضز ثطضؾٖ تفبٍت هؼٌزٖ زاض   8/21 ± 0/06 ه٘بًگ٘ي
ؿزرگبّْب قبثزل تكزر٘م ثزَزُ اؾزا )  ِ ثب اؾرفبزُ اظ آظهَى زاًکي ؾزِ گزطٍُ زضثز٘ي ا ٗ50.0<P ,50.4=Fزاقرِ  
 ,4.1=Fزاض ضا ًكزبى زاز   ) زض اٗؿرگبّْبٕ هَضز ثطضؾٖ ػسم تفبٍت هؼٌٖ6). هقساض  سٍضت آة  قکل6 قکل
 ).50.0>P
ه٘بًگ٘ي هقساض ً٘رطٍغى  ل ثطحؿت ه٘لٖ گطم زض ل٘رط زض اٗؿرگبُ ّبٕ زُ گبًِ پٌِْ آثٖ تبلاة اًعلٖ زض عٖ ؾزبل 
هرغ٘ط ثزَزُ اؾزا. هقزساض ه٘زبًگ٘ي ً٘رزطٍغى  زل زض  3/781تب حسا ثط  0/972 ِ اظ حساقل 1/320 ± 0/325ثطاثط 
ه٘لٖ گزطم زض ل٘رزط ثزَز.  0/449،  0/939،  1/871، 1/050هٌبع  هط عٕ، قطقٖ، غطثٖ ٍ ؾ٘ب ك٘ن ثِ تطت٘ت ثطاثط 
زض هزبُ اضزٗجْكزا ٍ حزسا ثط )  7ه٘لٖ گزطم زض ل٘رزط زض هٌغقزِ غزطة  اٗؿزرگبُ  0/972حساقل ً٘رطٍغى ثِ هقساض 
هقساض ه٘بًگ٘ي فؿفط  ل  .) اًساظُ گ٘طٕ قس 5ه٘لٖ گطم زض ل٘رط زض هٌغقِ قط    اٗؿرگبُ  3/981ً٘رطٍغى ثِ هقساض 
هرغ٘ط ثَزُ اؾزا.  0/966تب حسا ثط  0/110ثَزُ  ِ اظ حساقل  0/211 ± 0/501ثطحؿت  ه٘لٖ گطم زض ل٘رط ثطاثطثب 
 ,9.4=F) ٍ فؿفط  ل  50.0<P ,3.12=Fگ٘ي ّبٕ زاًکي تفبٍت هؼٌٖ زاض ً٘رطٍغى  ل  عج  آظهَى هقبٗؿِ ظٍ ه٘بً
) زض هبّْبٕ هَضز ثطضؾٖ هكبّسُ قس. ه٘زبًگ٘ي هقزساض   زل فؿزفط زضهٌزبع   هط زعٕ، قزطقٖ ،غطثزٖ ٍ 50.0<P
ً٘رزطٍغى  زل  ه٘لٖ گطم زض ل٘رط اًساظُ گ٘طٕ قس. هقساض  0/290ٍ 0/260، 0/781، 0/421ؾ٘ب ك٘ن ثِ تطت٘ت ثطاثط 
) زض حبل٘کِ هقساض ً٘رطٍغى  ل زض هبّْبٕ 50.0>P ,96.0=Fزض اٗؿرگبّْبٕ هَضز ثطضؾٖ تفبٍت هؼٌٖ زاض ًساقرِ  
) ٍ آظهَى ظٍ ه٘بًگ٘ي ّبٕ زاًکي زٍ گطٍُ  بهلا هجزعا ضا 50.0<P ,5.7=Fهَضز ثطضؾٖ تفبٍت هؼٌٖ زاض زاقرِ  
زض اٗؿرگبّْبٕ هررلف زاضإ تفبٍت هؼٌزٖ  لظا فؿفط  ل). غالف 5زض هبّْبٕ هررلف ًكبى زازُ اؾا  قکل
). آظهَى هقبٗؿِ ظٍ ه٘بًگ٘ي ّبٕ زاًکي تفبٍت غلظا فؿزفط ضا زض اٗؿزرگبّْبٕ 50.0<P ,8.5=Fزاض ثَزُ اؾا  
هررلف ًكبى زازُ  ِ زض گطٍّْبٕ هررلف قطاض گطفرِ اًس ٍلٖ ً٘رطٍغى  زل زض اٗؿزرگبّْبٕ هررلزف توبهزب زض 
 ). ة 5طاض گطفرِ اًس  قکل گطٍُ ّوگي ق ٗك
  923/1ٍ حزسا ثط  0/6ثزب حزساقل  74/53± 56/40 زض  زل تزبلاة اًعلزٖ ثطاثزط  هقساض ه٘بًگ٘ي غلظا  لطٍف٘زل آ 
ه٘کطٍگطم زض ل٘رط اًساظُ گ٘طٕ گطزٗس  ِ هقساض ه٘بًگ٘ي  لطٍف٘ل آ زضهٌبع  هط عٕ، قطقٖ ،غطثٖ ٍ ؾ٘ب كز٘ن 
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 طزثاطث تز٘تطت ِث26/72  ،89/58 ،09/30  ٍ73/31   لکزق  ازؾا ُزَزث طزر٘ل ضز مطزگٍطک٘ه7) . آ لز٘فٍطل  ضاسزقه
 ِ رزقاز ىبزؾًَ ةآ ٕبهز ط٘٘غت بث ىبهعوّ  َزر٘ف ظزؾَت عرٌزؾَرف سزٌٗاطف ِز  مطزگ ٕبزّْبه ضز ىآ ىاعز٘ه ِزکٗضَغث
 ِزرفطگضاطق زَذ ضاسقه لقاسح ضز زطؾ ٕبّْبه ضز ٍ ِرفطگ ضاطق ٌِ٘ك٘ث سح ضز زط٘گ ٖه تضَن طرك٘ث بّ ىَرکًلاپ
 اؾالکق7)لٍسج ضز ةآ ٖٗب٘و٘ق ٍ ٖکٗع٘ف ٕبّ طرهاضبپ تاط٘٘غت ٍ طٗزبقه .2  ٕبزّ لکقٍ3  بزت7   ُزاز ىبزكً
اؾا ُسق . 
 
 ليذج1 لاس رد يلشوا بلاات رد بآ ييایمیض ي يکيشیف لماًع  ٍولااسزيداقم :1393 
ٌاگتسيا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
ة
آ ٕ
بهز
(o
C
) 
ي٘گًب٘ه 
طث اسح 
لقاسح 
ضب٘ؼه ،اطحًا 
E
C
 (
u
s/
cm
) 
ي٘گًب٘ه 
طث اسح 
لقاسح 
ضب٘ؼه ،اطحًا 
p
H
 
ي٘گًب٘ه 
طث اسح 
لقاسح 
ضب٘ؼه ،اطحًا 
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ي٘گًب٘ه 
طث اسح 
لقاسح 
ضب٘ؼه ،اطحًا 
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 ٍمادا ليذج1:  
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ٌاگتسيا 
          ي٘گًب٘ه
T
P
 )m
g
/l
 
          طث اسح 
          لقاسح 
          ضب٘ؼه ،اطحًا
          ي٘گًب٘ه
)
ل٘
فٍط
ل 
µ
g
/l
 
          طث اسح 
          لقاسح 
          ضب٘ؼه ،اطحًا
          ي٘گًب٘ه
D
O
)m
g
/l
 
          طث اسح 
          لقاسح 
          ضب٘ؼه ،اطحًا
          ي٘گًب٘ه
ا
٘فب
فق
)
C
m
 
          طث اسح 
          لقاسح 
          ضب٘ؼه ،اطحًا
          ي٘گًب٘ه
T
N
)m
g
/l
 
          طث اسح 
          لقاسح 
          ضب٘ؼه ،اطحًا
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 ايستگاٌ مطالعاتي 11) در تالاب اوشلي در  C°ومًدار تغییزات سالاوٍ دماي آب ( : 3ضکل  
 
 
 ايستگاٌ مطالعاتي 11در تالاب اوشلي در    CEومًدار تغییزات سالاوٍ  :  4ضکل  
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 51 / بررسي شاخص هاي تروفيك تالاب انزلي
 
     
 (الف)  
 
 (ب)  
 در تالاب اوشلي   l/gmايستگاَي(ب) ویتزيصن كل ي فسفزكل تزحسة  : ومًدار تغییزات ماَاوٍ(الف) ي5ضکل 
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 در ايستگاٌ َاي تالاب اوشلي  )UTF( ي كذيرت )mc/sµ( ومًدار تغییزات َذايت الکتزيکي: 6ضکل  
 
 
 در تالاب اوشلي  )l/gµ(ي كلزيفیل آ )C.(: ومًدار تغییزات ماَاوٍ دماي آب7ضکل 
 
هٌغقِ آهسُ اؾا ًؿجا ً٘رطٍغى  ل ثِ فؿفط  ل زض لِ٘ هٌبع  تبلاة اًعلٖ ثِ غ٘ط اظ  3ّوبًگًَِ  ِ زض جسٍل 
اؾرفبزُ قسُ  2. ثٌبثطاٗي جْا هحبؾجِ قبذم تغصِٗ گطاٖٗ اظ هؼبزلِ )1:01 < PT/NT(هٖ ثبقس 01غطثٖ  ورط اظ 
 ِ حبلا تؼبزل  ضا ًكبى هٖ زّس ٍ  )1:03≤PT/NT≤1:01(اؾا 51ثطاثط  )PT/NT(اؾا. زض هٌغقِ غطثٖ ًؿجا 
 .اؾرفبزُ قسُ اؾا 3جْا هحبؾجِ قبذم تغصِٗ گطاٖٗ اظ  هؼبزلِ 
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 : میاوگیه غلظت سالاوٍ مقاديز اوذاسٌ گیزي ضذٌ در تالاب اوشلي در ايه تحقیق2جذيل
 
 : طثقٍ تىذي مىاطق مختلف تالاب اوشلي تز اساط  ضاخص َاي تغذيٍ گزايي 3ضمارٌ جذيل
 IST )NT(IST )DS(IST )LHC(IST PT/NT )PT(IST
سطح تغذيٍ 
 گزايي
مىطقٍ مًرد 
 تزرسي
 هٌغقِ ؾ٘ب ك٘ن ؾَپط َٗتطٍ، 66 85 37 76 8 
 هٌغقِ غطثٖ َٗتطٍ، 36 55 76 66 51 85
 قطقٖ هٌغقِ ّبٗ ط َٗتطٍ، 17 36 47 67 5 
 هٌغقِ هط عٕ ّبٗ ط َٗتطٍ، 67 16 98 87 8 
  بًبل  كر٘طاًٖ ّبٗ ط َٗتطٍ، 96 36 86 57 6 
 96 16 37 27 7 
 ل تبلاة  ّبٗ ط َٗتطٍ،
 اًعلٖ
 
 
  
  ه٘بًگ٘ي  ±اًحطا، هؼ٘بض   
مىطقٍ ومًوٍ 
 تزداري
 تعذاد
 ومًوٍ
 فسفز كل 
 l/gµ
 كلزيفیل 
 3m/gm
 ضفافیت 
 )m(
ویتزيصن  
 كل
 )l/gµ(
دامىٍ ویتزيصن 
 )l/gµ(كل
 8012-593 449± 634 0/56 ± 0/04 23 ± 83 021 ± 801 42 هٌغقِ ؾ٘ب ك٘ن
 0552-792 939± 555 0/87 ± 0/24 03 ± 82 26 ± 83 63 هٌغقِ غطثٖ
 9813-773 6511±386 0/36 ± 0/83 95 ± 89 652 ± 652 42 هٌغقِ قطقٖ
 2711-354 5201 ±063 0/83 ± 0/21 27 ± 17 321 ± 46 42 هٌغقِ هط عٕ
 4202-264 9711± 034 0/67 ± 0/03 75 ± 87 481 ± 611 21  بًبل  كر٘طاًٖ
 9813-972 5201 ± 325 0/46 ± 0/83 74 ± 56 211 ± 501 021  ل تبلاة اًعلٖ
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 تحث ي وتیجٍ گیزي -5
اٗي تبلاة   تبلاة ث٘ي الوللٖ اًعلٖ ا َؾ٘ؿرن آثٖ هٌحهط ثِ فطزٕ اؾا  ِ اضظقْبٕ آى ثط  ؿٖ پَق٘سُ ً٘ؿا.
 ِ زض ؾبلْبٕ اذ٘ط هَضز ّجَم ػَاهل گًَبگَى اؾرطؼ ظإ ا َلَغٗکٖ  اؾا حؿبؼ ٍ پ٘چ٘سُ ا َؾ٘ؿرن ٗك
حزسٍز آثطٗزعٕ ثزِ ٍؾزؼا  ضز  ِاٗي تبلاة اظ ٗك ؾزَ  اظ عطٗز  ضٍزذبًزِ ّزبٕ حبقزِ٘ ثزِ ح  َقطاضگطفرِ اؾا. 
اظ ؾَٕ زٗگط اظ عطٗ   بًبل  كر٘طاًٖ اًعلٖ ثِ  ٍ ّکربض هرهل اؾا  ِ آة ق٘طٗي آى ضا تبه٘ي ه٘کٌس چْبضنس
فب رَضّبٕ هح٘غٖ هبًٌس ًَض، زهب ٍ ذهَن٘بت ف٘عٗکزٖ ٍ قز٘و٘بٖٗ آة  هرهل اؾا. ذعضآة لت قَض زضٗبٕ 
ضٍزذبًزِ ّزبٕ  .آثزٖ زاضًزس  هَجَزات ظًسُ إ  إ زض تط ٘ت گًَِ ًقف تؼ٘٘ي  ٌٌسُ ،زض ا َؾ٘ؿرن ّبٕ آثٖ 
از هغصٕ ٍ ضؾَثٖ ٍ آلاٌٗسُ ّب ضا اظ حَظُ آثطٗع ٍ قْطّبٕ هؿ٘ط ثِ اٗي تزبلاة حوزل حبقِ٘ تبلاة  اًعلٖ ثبض هَ
ٍ اظ عطفٖ آة لت قَض زضٗبٕ ذعض اظ قوبل ثِ اٗي ا َؾ٘ؿرن ًفَش ه٘کٌزس  )8002 ,enahG dna inajazriM ه٘کٌٌس 
ٍّوچٌ٘ي حضَض جَاهغ گ٘بّٖ ٍ جبًَضٕ ٍ فؼبل٘ا ّبٕ ثكطٕ زض آى هَثط ّؿرٌس. اٗي ػَاهل ثبػث تغ٘٘طات زض 
ّعاض تي  61ؾبلاًِ حسٍز  .)5102 ,inidebA ;9002 ,inajazriM  ٘ف٘ا ف٘عٗکٖ ٍ ق٘و٘بٖٗ آة تبلاة اًعلٖ هٖ قَز 
هَاز هؼل  تَؾظ تٌْب ٗکٖ اظ ضٍزذبًِ ّبٕ ٍاضزُ ثِ تبلاة اًعلٖ   ضٍزذبًزِ پ٘طثزبظاض ) حوزل ه٘كزَز  زِ زض اثزط 
اذرلاط آة زضٗب ثب آة ضٍزذبًِ ّب ثبػث  فطاٌٗس لررِ ؾبظٕ ٍ تِ ًكٌٖ٘ قؿورٖ اظ فلعات ؾٌگ٘ي ٍ هَاز هؼل  زض 
 ) . 2831ثؿرط ضٍزذبًِ ّب ٍ تبلاة ه٘كَز  ػبثسٌٖٗ ،
) ًكبى ه٘سّس  زِ زضهبّْزبٕ هْطتزب 3 قکل 3931آة تبلاة زض اٗؿرگبّْبٕ ًوًَِ ثطزاضٕ زض ؾبل  CEتغ٘٘طات 
ِ هَقؼ٘ا اٗؿرگبّْبٕ هغبلؼبتٖ ًكبى هٖ ث تَجِذطزاز زضثؼضٖ اٗؿرگبّْب  ّساٗا الکرطٗکٖ ًَؾبى قسٗس زاضز. 
  هَ قکي )  اًرْبٕ  بًبل  كر٘طاًٖ  1هحل اٗؿرگبُ زّس  ِ اٗي ًَؾبًبت زض اضتجبط ثب ًفَش آة زضٗب هٖ ثبقس.  
 .ه٘کطٍ ظٗوٌؽ ثط ؾزبًر٘ورط اؾزا   5806± 1844ه٘بًگ٘ي هقساض ّساٗا الکرطٗکٖ زض اٗي اٗؿرگبُ هقساضهٖ ثبقس 
ثزط ؾزبًر٘ورط اًزساظُ گ٘زطٕ قزسُ ه٘کزطٍ ظٗوزٌؽ   05241ٍ  333 ثِ تطت٘ت زض اٗي اٗؿرگبُ  CE  ثط ال ٍحسحساق
 چطا  ِ ث٘كرطٗي ًفزَش ٍ تزبث٘ط  آة زضٗزب  ٕزٗسُ ه٘كَز زض عٖ ؾبل   CEٗؿرگبُ ث٘كرطٗي ًَؾبًبت  اٗي ا زض .اؾا
  ؾ٘ب كز٘ن )ٍ  01اٗؿزرگبُ     زض ثرزف هط زعٕ )،  3 ٍ2اٗؿزرگبّْبٕ  1ثؼس اظ اٗؿزرگبُ زض آى ضخ ه٘سّس.  ذعض
ه٘عاى  ًفَش  آة زضٗب ّؿرٌس. ثزسٗي اظ ٍ زض هطتجِ ثؼسٕ ثِ لحبػ تبث٘ط پصٗطٕ   زض ثرف غطثٖ ) 8ٍ 7ٗؿرگبّْبٕا
ثغَض  لٖ هٖ تَاى گفا تغ٘٘طات ّساٗا  اض  اؾا.صؾبى ًفَش  آة زضٗب  ثط ؾبٗط ػَاهل ق٘و٘بٖٗ آة  ً٘ع تبث٘طگ
الکرطٗکٖ زض تبلاة اًعلٖ تحا تبث٘ط ؾِ ػبهل زهب، هقساض زثٖ ٍضٍزٕ ضٍزذبًِ ّبٕ حبقِ٘ تبلاة ٍ ه٘زعاى ًفزَش 
تبلاة اًعلٖ اؾا. زض تبثؿربى ثِ زل٘ل ٍظـ ثبز ّبٕ هحلزٖ ٍ عَفزبًٖ قزسى زضٗزب اظ آة زضٗب زض هٌبع  هررلف 
ٗك ؾَ ٍ  بّف ٍضٍزٕ آة اظ ضٍزذبًِ ّبٕ حَظُ آثٖ تبلاة اظ ؾَٕ زٗگط، ًفَش آة زضٗب زض تزبلاة ث٘كزرط 
ٖ هٖ قَز.  ًفَش آة لت قَض زضٗب زض تبلاة ثبػث افعاٗف ّزساٗا الکرطٗکزٖ حرزٖ زض هٌزبع  هط زعٕ ٍ غطثز 
 .)9002 ,inajazriM تبلاة ً٘ع هٖ گطزز 
اًساظُ گ٘طٕ زضجِ ؾبًر٘گطاز   23حسا ثط  ٍ  9/5ثب حساقل  91/2  ± 7/ 4 تبلاة اًعلٖزض  ل  زهبٕ آة يه٘بًگ٘
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آهسُ اؾا ه٘زبًگ٘ي زهزبٕ آة زضّزط ٗزك اظ هٌزبع   7ٍ 3ٍ قکل ّبٕ  2ٍ 1ّوبًگًَِ  ِ زض جسٍل قوبضُقس.
 تبث٘ط زهبٕ آة .ًعزٗك هٖ ثبقس ٍ زض حسٍز ٗك زضجِ اذرلا، ًكبى ه٘سّس تبلاة ه٘بًگ٘ي چْبض گبًِ تبلاة ثِ
 هز  ٖ قزطاض  الكزؼبع  ضا تحا غ٘طظًسُ ٍ ظًسُ ػَاهل توبهٖ تقطٗجبً ٍ ثطضٍٕ ظٗؿرگبُ هَجَزات ظًسُ زاقرِ ؾعاٖٗ ثِ
غزصاٖٗ  هزَاز  ٍجزَز  ثلکز  ِ ثبقزس  ًوٖ آى آة زهبٕ ّوگًَٖ ثِ نط، تٌْب هَجَزات تَؾظ تبلاة اًرربةزّس. 
 آًچز  ِ. هَثطًس جبًساضاى جصة زض ً٘ع غ٘طُ ٍ لاًِ ؾبظٕ جْا ٍٗػُ قطاٗظ هح٘ظ، ًؿجٖ آضاهف ٍ ؾکَى فطاٍاى،
 آة ٗکٌَاذزا  زهزب  ٕ زٗگزط  ػجبضت ثِهطتجظ ّؿرٌس.  هؿئلِ اٗي ثب ًحَٕ ثِ زٗگط ػَاهل  ِ اؾا اٗي هؿلن اؾا
  ًظزبهٖ  ٘ؿزا ً  زبف  ٖ ٍلز  ٖ اؾزا  اؾزرقطاض جوؼ٘رْزب  ثبلاذطُ ٍ گبضٕ هبًسُ ظازآٍضٕ، هْبجطت، لاظم ثطإ قطط
-2عج  جزسٍل ه٘جبقس.   8/21 ±0/06تبلاة اًعلٖ   ل زض Hpه٘بًگ٘ي ؾبلاًِ هقساض  .) 5831  ثلَچٖ ٍ ّوکبضاى،
تغ٘٘طات اٗي ػبهل زض عٖ ؾبل اظ  ه٘بًگ٘ي ًكبى ه٘سّس  ِزض هٌبع  هررلف تبلاة   Hp هقبزٗطه٘بًگ٘ي  ؾبلاًِ  ، 4
ٍ  حزسا ثط  6/78ٍ ثِ هقزساض  1زض اٗؿرگبُ   Hpّطچٌس  ِ ثِ لحبػ ثجا  ًقغِ إ حس اقلٗك ٍاحس ث٘كرط ً٘ؿا. 
 6زض عزٖ ؾزبل زض اٗؿزرگبُ   Hpث٘كزرطٗي  ًَؾزبًبت  اًساظُ گ٘طٕ قسُ اؾزا.  01/30ثِ هقساض   6زض اٗؿرگبُ   Hp
زضهٌبثغ آثٖ ، ٍجَز ٗب ػسم ٍجَز  طثٌزبت ٍ ثزٖ  Hpاظ ػَاهل ػوسُ ٍ هْن تغ٘٘ط ٗکٖ   آثکٌبض ) هكبّسُ ه٘كَز.
اؾزا. طثٌبتْب ٍ  9/3حسٍز  Hp طثٌبت زض آة آًْب هٖ ثبقس. آثٖ  ِ اظ  طثٌبت  لؿ٘ن اقجبع قسُ اؾا زاضإ 
ٕ قزٌبٍضاى گ٘زبّٖ ثزب گطزًزس. ظ  Hpث٘کطثٌبتْب هٖ تَاًٌس ثب اؾ٘س ّب ٍ ً٘ع ثبظّب ٍا ٌف ًكبى زازُ ٍ هٌجط ثِ تغ٘٘زط 
ٗب ث٘كرط تَاى تَل٘س ذَز ضا ثزسل٘ل افزعاٗف زؾرطؾزٖ ثزِ هزَاز هؼزسًٖ   هقزساض فؿزفبت  6/5زض قل٘بئ٘ا  Hpتثج٘ا 
ه٘لزٖ  781/2 ± 76/4ه٘بًگ٘ي هقساض ؾبلاًِ قل٘بئ٘ا آة زض هجوَع هٌبع  تزبلاة اًعلزٖ  هحلَل) ثْجَز هٖ زٌّس.
زضعزٖ ؾزبل ٍ  Hp هٌغقزِ آثکٌزبض) ث٘كزرطٗي ًَؾزبًبت  6گطم زض ل٘رط ثط حؿت  طثٌبت  لؿ٘ن اؾا. زض اٗؿرگبُ 
زضهح٘ظ عج٘ؼزٖ آة، ؾ٘ؿزرن  طثٌزبتٖ   طثٌزبت، ث٘کطثٌزبت، ل ثْبض ٍ تبثؿربى، هكبّسُ هٖ قَز. هرهَنب فهَ
فطٕ  ِ زض هقبزٗط  وٖ تحا ػٌَاى قل٘بئ٘زا گبظ طثٌ٘ك) ًقف انلٖ زض افعاٗف ظطف٘ا ثبفطٕ زاضز. ظطف٘ا ثب
 te zenabI اؾزا  Hpٍ ٗب ظطف٘ا هقبٍها زضثطاثط تغ٘٘طات جعٗزٖ  Hpؾٌج٘سُ ه٘كَز زض ٍاقغ قبثل٘ا ذٌثٖ ؾبظٕ 
هكزبّسُ   Hpثب  بّف ثٖ  طثٌزبت ، افزعاٗف  7ٍ 6. ثٌبثطاٗي زض هٌغقِ آثکٌبض ٍ هرهَنب اٗؿرگبُ ّبٕ )8002 ,.la
ى هحلَل زض ث٘ي هٌبع  چْبض گبًِ تبلاة زضهٌغقِ غطثٖ تزبلاة  آثکٌزبض) ًؿزجا ثزِ ؾزبٗط هٖ قَز. غلظا ا ؿ٘ػ
هٌبع  ثبلاتط اؾا  ِ احروبلا ػَاهلٖ ّوچَى اهکبى تَل٘سات اٍلِ٘ فرَؾٌرعٕ ٍتلاعن آة زض اٗي پٌِْ آثٖ هزَثط 
ا ؿز٘س طثي هزٖ ٍا َلَغٗکٖ هْوٖ ّؿرٌس، ا ؿز٘ػى ٍزٕ   ِ اجعاء ثَ٘لَغٗکٖ زضآة، گبظّبٕ هحلَلاؾا. 
ثبقٌس.آًْب اظ پطٍؾِ ّبٕ ظًسُ هررلف ٍ ٗب اظ اتوؿفط ثهَضت هحلَل ثَجَز هٖ آٌٗس. اّو٘زا گبظّزبٕ هحلزَل 
ثزب  هٌزبثغ آثز  ٖ  .(3931ػبثزسٌٖٗ ،   ثط عج  زهب ، قَضٕ ٍ فكبض جعئٖ تك تك آًْب زض ؾغح آة فزط  هزٖ  ٌٌزس 
 Hpاضإ ؾ٘ؿرن ثبفطٕ ضؼ٘ف ثزَزُ ٍ زض ظهزبى فرَؾزٌرع قزسٗس ز 3oCaCه٘ل٘گطم زض ل٘رط  02قل٘بئ٘ا  ل  ورط اظ 
 .)0991 ,dyoB(هٖ ثبقس  01تب  7آة زاضإ ًَؾبًبت ظٗبزٕ زض هحسٍزٓ ث٘ي 
هوکي اؾا اظ َّا ثِ زاذل آة جصة گطزز ٍ ٗب هوکي اؾا اظ تجعِٗ هَاز آلٖ تَؾظ ه٘کطٍثْزب گبظ  طثٌ٘ك 
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آهس ثب آة تكک٘ل اؾ٘س  طثٌ٘ك هٖ زّزس  زِ ٍا زٌف آى ٍقرٖ  ِ ثِ نَضت هحلَل زض  ٍ زض آة ثَجَز آٗس
ُ هٖ قَز تزب ث٘کطثٌزبت ثبقس ٍ اؾ٘س  طثٌ٘ك ًَٗ٘ع 4/5آة ثعضگرط اظ  Hpاگط  .آة چٌ٘ي اؾا HPثؿرِ ثِ هقساض 
 زض  CEٍ Hpزض تغ٘٘زط  ّطگًَِ نَضت زضثبقس ثِ  طثٌبت تجسٗل هٖ قَز.  8/3ثعضگرط اظ  Hpٍ اگط  تكک٘ل گطزز
اؾا  هکًَسٕ  ظٗبز ثؿ٘بض غصاٖٗ ظًج٘طُ ثط أث٘طگصاضٕتٍ آى حس اظ ث٘ف آلَزگٖ احروبل تبلاة اًعلٖا َؾ٘ؿرن 
ثزب  زبّف ثزٖ  طثٌزبت، قزبّس   7ٍ  6زض هٌغقِ آثکٌبض ٍ هرهَنب اٗؿزرگب ُ ّزبٕ ثٌبثطاٗي  .)2931ٍ ّوکبضاى ،
قل٘بئ٘ا  ثِ ػجبضتٖ ثب افعاٗف افعاٗف قل٘بئ٘ا آة اظقسضت ثبفطٕ ث٘كرطٕ ثطذَضزاضٕ ه٘كَز.  ّؿر٘ن.  Hpافعاٗف 
 ث٘كرط ه٘كَز. Hp  ل هقبٍها آة زض هقبثل تغ٘٘طات  
  8/7 ± 2/6زض هجوزَع هٌزبع  چْبضگبًزِ تزبلاة اًعلز  ٖ3931ه٘بًگ٘ي هقساض ؾبلاًِ ا ؿ٘ػى هحلزَل آة زض ؾزبل 
حبنل ًكبى ه٘سّس  ِ زض ث٘ي هٌبع  چْبض گبًِ تبلاة، هٌغقِ غطثٖ تبلاة   اثکٌبض زازُ ّبٕ  ه٘ل٘گطم زض ل٘رط ثَز.
 ه٘ل٘گطم زض ل٘رط ثب 01/1± 2/3آثکٌبض  ٌغقِه ه٘بًگ٘ي ؾبلاًِ زض  .) ًؿجا ثِ ؾبٗط هٌبع  ا ؿ٘ػى هحلَل ثبلاتط اؾا
٘ب كز٘ن اًزساُ گ٘زطٕ قزسُ  ورطٗي هقساض ا ؿ٘ػى هحلَل زض تبلاة هط عٕ ٍ ؾه٘ل٘گطم زض ل٘رط ٍ  21/5حسا ثط 
ه٘ل٘گزطم زض  2/7ه٘ل٘گطم زض ل٘رط  ثب حس اقزل  6/5  ± 2/7هٌغقِ قطقٖ تبلاة هقساضاؾا عَضٕ ه٘بًگ٘ي ؾبلاًِ زض 
 بّف ا ؿ٘ػى هوکي اؾا ثسل٘ل افعاٗف زهب ٍ  ّوچٌ٘ي تٌفؽ  ٍ تجعِٗ ثب رطٗزبٖٗ هزَاز  ل٘رط اًساظُ گ٘طٕ قس.
 آلٖ زض آة ثبقس .
 تبلاثْب، ضٍزذبًِ گطٗجبًگ٘ط زً٘ب ؾطتبؾط زض  ِ اؾا هكکلٖ ٍ پسٗسُ هغصٕ هَاز ثب قسى فطاغٌٖ ٗب َٗتطٍف٘کبؾَ٘ى
 ٍ  كزبٍضظ  ٕ نزٌؼرٖ،  ثركزْب  ٕ زض هرؼزسز  ٕ  ٌٌزس  ُ آلَزُ هٌبثغ حبضط حبل زض. اؾا قسُ ّب زضٗبچِ ٍ ًْطّب ّب،
 اًعلز  ٖ تزبلاة  اؾزا  هؿزلن  آًچز  ِه٘سٌّزس.  قزطاض  ذَز تأث٘ط تحا ضا اًعلٖ تبلاة  ِ ٍجَز زاضًس قْطٕ فبضلاة
 اؾا آى هغصٕ هَاز زٌّسُ افعاٗف  ِ ذَز آثطٗع حَظُ  ًٌَٖ جوؼ٘ا اًؿبًٖ ضبٗؼبت ٍ ّضن جصة گٌجبٗف
 .گ٘طز قطاض تبلاة اح٘بٕ ثطًبهِ زض ثبٗس  ِ اؾا اقساهٖ آى حساقل ضقس ثِ ضٍ ضًٍس  طزى هرَقف ٍ ًساضز ضا
ه٘عاى هَاز هغصٕ ثهَضت هؼسًٖ ٍ آلٖ هَجَز زض زضٗبچِ پزؽ اظ زهزب ٍ ا ؿز٘ػى فزب رَض انزلٖ زض هربثَل٘ؿزن 
. ٍاثؿزرگٖ ثز٘ي زاضزً٘رطٍغى زض هح٘غْزبٕ آثزٖ ثزِ  اقزکبل هررلزف ٍجزَز  هحؿَة هٖ گطزز. ا َؾ٘ؿرن آثٖ
ضٍٕ فزطم غ٘زط ٗزًَٖ  Hpاثزط تط ٘جبت ً٘رطٍغى زض آة اظ عطٗ  ثب رطْٗبٕ ّرطٍتطٍف٘ك ٍ اتَتطٍف٘ك هٖ ثبقس. 
زض ً٘رطٍغى  ل  ؾبلاًِ  ه٘بًگ٘ي. اؾاً٘رطٍغى  ل  قبهل ً٘رطٍغى هؼسًٖ ٍ آلٖ . ً٘رطٍغى ث٘كرط اظ اثط زهب هٖ ثبقس
ثز٘ي هٌزبع   زض .ه٘لزٖ گزطم زض ل٘رزط ثزَز   1/520 ± 0/915 هقزساض  3931زض ؾزبل  هٌبع  چْبضگبًِ تزبلاة اًعلز  ٖ
 هقساض ً٘رطٍغى  ل زض هٌغقِ تبلاة غطة   آثکٌبض) ٍ ثزِ هقزساض ه٘زبًگ٘ي ؾزبلاً  ِ،  ورطٗي چْبضگبًِ تبلاة اًعلٖ
ٍ ث٘كرطٗي هقساض زض هٌغقزِ قزطقٖ ثزِ هقزساض   ه٘ل٘گطم زض ل٘رط 0/972ه٘ل٘گطم زض ل٘رط ثب حس اقل  0/939  ± 0/555
 س.اًساظُ گ٘طٕ ق  ه٘ل٘گطم زض ل٘رط   3/781ثب حس ا ثط   ه٘ل٘گطم زض ل٘رط 1/651  ± 0/386
هؼزسًٖ فؿزفبت  قزکل  ثِ ٍ ه٘گطزز جلجك جصة ٍ قسُ ًبقٖ ذبضجٖ هٌبثغ اظ ى آثٖ هبًٌس تبلاة هربظ زض فؿفط
 هؼزسً  ٖ نزَضت  ثِ فؿفط آًْب، قسى تجعِٗ ػول عَل زض ه٘و٘طًس جلجکْبٍقرٖ . ه٘كَز آلٖ تط ٘جبت ؾبذربض ٍاضز
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 اظ فؿزفط  هزطٍض  ثز  ِ حزبل  اٗي ثب ه٘گ٘طز نَضت ؾطٗغ ثؿ٘بض جلجك هطزُ ؾلَلْبٕ اظ فؿفط قسى آظاز.ه٘گطزز ازآظ
ًك٘ي ه٘كَز.  تِ ضؼ شضات ثب هجبٍضت ٍ  لؿ٘ن آلَهٌَ٘٘م، ٍؾ٘لِ آّي، ثِ ق٘و٘بٖٗ ضؾَة آلٖ، هَاز تجعِٗ عطٗ 
 ثز  ِ فؿزفط  ّو٘ي زل٘ل ِ. ثً٘ؿا زؾرطؼ زض عج٘ؼٖ هٌجغ ٗب اتوؿفط اظ عطٗ   ِ اؾا فؿفط تٌْب ًَتطٌٗرْب، ّوِ ث٘ي ضز
 ل٘رط زض ه٘ل٘گطم 0/1تب  0/10 هقساض ثِ فؿفط وَلاهؼه٘كَز.  گطفرِ ًظط زض هٌبثغ آثٖ زض هحسٍز ٌٌسُ ًَتطٌٗا ػٌَاى
ثسل٘ل هقساض  ن آى ٍ ً٘زبظ ظٗزبز زض فؼبل٘رْزبٕ  فؿفط ).3931، اؾا ه٘طضٍقٌسل  بفٖ َتطٗف٘کبؾَ٘ىٗ ثطإ تؿطٗغ
  هغطح هٖ ثبقس.ٗکٖ ثوٌظَض اٗجبز ثبفرْبٕ ح٘بتٖ ثؼٌَاى ػٌهط هحسٍز  ٌٌسُ غثَ٘لَ
اگط چِ فؿفطّب اجعاء  َچکٖ ثِ حؿبة هزٖ آٌٗزس اهزب اغلزت اظ جولزِ هْزن تزطٗي هزبزُ غزصاٖٗ ثزطإ تَل٘زس    
فؿفط ّب زض  َزّبٕ هَضز اؾرفبزُ زض  كبٍضظٕ ٍ پزطٍضـ هبّ٘زبى گزطم  زضا َؾ٘ؿرن ّبٕ آثٖ ثكوبض هٖ آٌٗس.
آٗس پسٗساض هٖ ض اثط هربثَؾ٘ن جبًَضاى ثَجَز هٖ  ِ ز آثٖ ظٗبز  بضثطز زاضًس ٍ تب حسٍزٕ فؿفط ّب زض هَاز ظائس
قَز. تط ٘جبت  ً٘رطٍغى ٍ فؿفط ثؼٌَاى هَاز غصاٖٗ زض ؾ٘ؿرن ّبٕ غ٘ط هرطا ن ٍ هرطا ن هْن ّؿرٌس ثرهَل زض 
آثٖ تبه٘ي هٖ قَز. فطهْبٕ هررلف فؿفط ٍ  -پطٍضـ آثعٗبًٖ  ِ ضقس آًْب تَؾظ ف٘رَپلاًکرَّب ٍ جلجکْبٕ ؾجع 
ٗکٖ غثسل٘ل هقساض  ن آى ٍ ً٘زبظ ظٗزبز زض فؼبل٘رْزبٕ ثَ٘لز  َ . فؿفطهَجَز زض آثْب زاضز Hp آى ثؿرگٖ ثِ  تط ٘جبت
 ثوٌظَض اٗجبز ثبفرْبٕ ح٘بتٖ ثؼٌَاى ػٌهط هحسٍز  ٌٌسُ هغطح هٖ ثبقس.
 ّوجؿرگٖ  لطٍف٘ل هقساض هؼوَل قطاٗظ زضقبذهٖ اظ ثَ٘هبؼ جلجکٖ زض هٌجغ آثٖ هٖ ثبقس.   aهقساض  لطٍف٘ل 
 ضا ف٘رَپلاًکرًَٖ تَل٘س ًَض، اظعطفٖ  وجَز)1102 ,.la te vL ;0102 ,nerglhA dna nuhaliT(. زاضز هغصٕ هَاز ثب ثبلاٖٗ
.   )7991 ,.la te spilhP(  ٌزس  هز  ٖ هحسٍز ضٍز هٖ هغصٕ اًرظبض هَاز غلظا ثِ تَجِ ثب  ِ آًچِ اظ  ورط ؾغَحٖ ثِ
 عطفز  ٖ اظ ٍ ضؾزَثبت  قزسى  هؼلز  ٍ زٍثزبض  ُ ثؿز٘بض  گزطز  ـ ،هٌجغ آثزٖ  ػو  اظ ًبقٖ احروبلاً ًَض  وجَز اٗي هٌكأ
 ).4931 ضحوبًٖ،  اؾا ا َؾ٘ؿرن آثٖ آثعٕ گ٘بّبى ثقبٗبٕ اظ ًبقٖ  سٍضت
 ضٍ اٗزي  ظ. اّؿرٌس هْن ػٌبنط جعٍ a  لطٍف٘ل ٍ ً٘رطٍغى فؿفط، زضٗبچِ، ٗك ا َؾ٘ؿرن  َٗتطٍفٖ ّبٕ ثطضؾٖ زض
 ّزب  ٕ قزبذم  هحبؾزج  ِآ)   لطٍف٘زل  ف٘رَپلاًکرَى ثَ٘هبؼ ٍ  ل فؿفط هبًٌس هرغ٘طّب ثطذٖ هغل  اظهقساض اؾرفبزُ
 ثِ تَجِ ثب.  )2002 ,sddoD(سثبقٌ هٖ آثٖ هٌبثغ تطٍف٘ك ٍضؼ٘ا ثطضؾٖ ثطإ هٌبؾجٖ ّبٕ ضٍـ تطٍف٘ك ٍضؼ٘ا
 اظ اؾزرفبز  ُ ثزب  a  لطٍف٘زل  ه٘زعاى  ثطآٍضز ثط ّب هسل ػوسُ آثٖ، هٌبثغ ا َلَغٗکٖ ّبٕ ثطضؾٖ زض a  لطٍف٘ل ًقف
 ث٘ي ضٍاثظ هغبلؼِ َٗتطٍف٘کبؾَ٘ى، هسٗطٗا هٌظَض ثِ عطفٖ ظزاضًس. ا توط ع( ل ً٘رطٍغىفؿفطٍ)هغصٕ هَاز هقبزٗط
 هز  ٖ زضاذر٘بض آثٖ هٌجغ ا َلَغٗك قطاٗظ اظ هف٘سٕ اعلاػبت ٍ ثَزُ اّو٘ا ثب ثؿ٘بض a  لطٍف٘ل ثب فؿفط ٍ ً٘رطٍغى
 )7002 ,.la te gnaW ;8002 ,kissiR dna srehtuS(. گصاضز
ه٘کزطٍ   05/2تب   2731زض ؾبل   8/8اظ    aثط اؾبؼ ًربٗج عطح تحق٘قبت ه٘طظاجبًٖ ٍ ّوکبضاى  هقبزٗط  لطٍف٘ل  
ث٘ي ؾبلْب هكبّسُ گطزٗس  هقساض آظهَى   0/50هرغ٘ط ثَزُ ٍ تفبٍت هؼٌٖ زاض زض ؾغح   9731گطم زض ل٘رط زض ؾبل 
زض ٗزك گزطٍُ هجزعا ٍ  9731زض ٗك گزطٍُ، ؾزبل  5731تب   2731. ؾبلْبٕ )  fd;  9،  794/9ؾکبل ٍال٘ؽ  طٍ
ؾبٗط ؾبلْب زض گطٍُ زٗگط قطاض زاقرِ  زِ ثزب ٗکزسٗگط تفزبٍت هؼٌزٖ زاض ًكزبى زازُ اًزس  ه٘طظاجزبًٖ ٍ ّوکزبضاى 
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 ).8731،
اًعلٖ زض ٍضؼ٘ا ّزبٕ هعٍتزطٍ، ٍ  قؿوا اػظن تبلاة زضٍٗف نفا ٍّوکبضاى ًكبى زازًس  ِ 8731زض ؾبل 
َٗتطٍ، ثَزُ ٍ اظ ًظط فؿفبت  ل ٍ قبذم آى توبهب َٗتطٍ، ه٘جبقزس ٍ هقبٗؿزِ ٍضزؼ٘ا ٗزَتطٍفٖ تزبلاة ثزِ 
گطاٗف تبلاة ضا ثِ ؾَٕ ّبٗ طتطٍفٖ ًكبى ه٘سّس  زضٍٗزف نزفا ٍ   DCEOلحبػ فؿفط  ل ثب هٌحٌٖ اؾربًساضز
 ).8731ّوکبضاى ،
ؼ هغبلؼبت زُ ؾبلِ ًكبى زازًس  ِ ثركْبٕ ػوسُ تزبلاة زض هطحلزِ بثط اؾ 7831ؾبل زض   ه٘طظاجبًٖ ٍ ّوکبضاى
ًْبٖٗ هعٍتطٍ، ٍ اٍلِ٘ َٗتطٍ، قطاض زاضًس ِ آى ً٘ع ثَاؾغِ ٍا ٌف ا َؾ٘ؿرن زض ههط، اظت ٍ فؿفبت ثزَزُ 
ثطضؾزٖ  ٍ ػلاٍُ ثط قبذم َٗتطٍفٖ ثکبض گطفرِ قزسُ زض اٗزي   ِ زض ضقس ٍ گؿرطـ گ٘بّبى ًوَزاض گكرِ اؾا
 –هٌبٗغ ف٘عٗکَق٘و٘بئٖ ٍ ثَ٘لَغٗکٖ هرؼسزٕ ًوبٗبًگط َٗتطٍ، ثَزى تبلاة اًعلٖ ه٘جبقٌس، غبلج٘ا گًَِ ّبٕ ؾجع
آثٖ ًؿجا ثِ ؾبٗط گًَزِ ّزبٕ ف٘رَپلاًکرزًَٖ اظ قزَاّس ٗزَتطٍ، قزسى ا َؾ٘ؿزرن تزبلاة اؾزا ٍ  ثزط اؾزبؼ 
فزعاٗف ف٘رَپلاًکرًَْزب ٍ پسٗزسُ پ٘زطٕ ظٍز ضؼ زض تزبلاة ث٘زبى  ٌٌزسُ ا  aً٘ع ه٘زعاى  لطٍف٘زل    DCEOاؾربًساضز
 زِ تزبلاة غزطة ضا هعٍتزطٍ، ٍ  )7731ربٗج ثب هغبلؼبت جوبلعاز  . اٗي ً)7831ه٘جبقٌس ه٘طظاجبًٖ ٍ ّوکبضاى ،
 ثركْبٕ زٗگط تبلاة ضا َٗتطٍ، هؼطفٖ  طزُ ثَز تقطٗجب ّورَاًٖ زاقرِ اؾا. 
) اًزساظُ گ٘زطٕ  5ه٘لٖ گطم زض ل٘رط زض هٌغقِ قط    اٗؿرگبُ  3/981زض اٗي تحق٘  حسا ثط ً٘رطٍغى  ل ثِ هقساض 
ٍپؿ٘ربى اؾا ٍ اٗي هقزساض حزسا ثطٕ ً٘رزطٍغى ثزِ  هربثط اظ ضٍزذبًِ ّبٕ پ٘طثبظاض 5قس.  ٘ف٘ا آة زض اٗؿرگبُ 
 ِ زض هقبٗؿزِ ثزب ثَزُ ّب نَضت هَضزٕ ٍ احروبلا ًبقٖ اظ ثبض هَاز آلٖ ٍ هؼسًٖ حول قسُ تَؾظ اٗي ضٍزذبًِ 
). هقزساض ً٘رزطٍغى  زل زض هبّْزبٕ هزَضز ثطضؾزٖ 8002 ,enahG dna inajazriM ٗط ضٍزذبًِ ّب ث٘كرط هزٖ ثبقزٌس ؾب
تفبٍت هؼٌٖ زاض زاقرِ ٍ آظهَى ظٍ  ه٘بًگ٘ي ّبٕ زاًکي زٍ گطٍُ  بهلا هجعا ضا زض هبّْبٕ هررلف ًكزبى زازُ 
اؾزا. ضزٗزبثٖ ة ثب افعاٗف ّوزطاُ ثزَزُ عَضٕ  ِ زضهبّْبٕ تبثؿربى هقساض ً٘رطٍغى زض آثِ  الف) 5اؾا  قکل
زلاٗل تغ٘٘طات ظهبًٖ ٍ هکبًٖ ً٘رطٍغى زض تبلاة اًعلٖ هؿرلعم قٌبذا  بهل چطذزِ ً٘رزطٍغى زض اٗزي پٌْزِ آثزٖ 
اؾا. فطاٌٗسّبٖٗ ّوچَى تثج٘ا، ضؾزَة گزصاضٕ، ٍاپبقز٘سى، هؼزسًٖ قزسى، ً٘رطٗف٘کبؾزَ٘ى، زً٘رطٗف٘کبؾزَ٘ى، 
ًؿجا ً٘رطٍغى  زل ثزِ  . زض اٗي ثطضؾٖ)8002 ,nielK eD ٘رطٍغى هَثط اؾا جصة ٍآظازقسى ً٘رطٍغى زض چطذِ ً
. ثٌزبثطاٗي زض اٗزي هٌزبع  )3جزسٍل  ثزَز  01فؿفط  ل زض  لِ٘ هٌبع  تبلاة اًعلٖ ثِ غ٘ط اظ هٌغقِ غطثٖ  ورط اظ 
  ً٘رطٍغى  ل ثِ ػٌَاى ػبهل هحسٍز  ٌٌسُ زض ضًٍس تغصِٗ گطاٖٗ اؾا.
فطاٌٗس فرَؾٌرع تَؾظ ف٘رَ پلاًکرَى ّب قطاض زاضز. جلجك ّزب زاضإ  لطٍف٘زل ّؿزرٌس   تحا تبث٘طهقساض  لطٍف٘ل آ 
. ّوزبًغَض )5102 ,eegiS dna regnilleB ثٌبثطاٗي ثب اًساظُ گ٘طٕ  لطٍف٘ل ه٘رَاى ثَ٘هؽ  ل جلجك ضا ثطآٍضز  زطز 
ٕ هطزاز ٍ قْطَٗض ٍ حزساقل ه٘کطٍگطم زض ل٘رط زض هبّْب 033 ِ اقبضُ گطزٗسحسا ثط هقساض  لطٍف٘ل آ ثِ ه٘عاى 
ه٘کزطٍ گزطم زض ل٘رزط ثَز زِ اٗزي ًكزبى ه٘سّزس زض تبثؿزربى ث٘زَهؽ  0/6هقزساض آى زض  هبّْزبٕ ؾزطز ثزِ ه٘زعاى 
تغ٘٘طات  سٍضت آة زض تبلاة اًعلٖ تحا تبث٘ط زٍ ػبهزل ث٘زَهؽ  ف٘رَپلاًکرَى ّب ثِ قست افعاٗف پ٘سا ه٘کٌس.
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ًکرًَٖ ث٘كرط زض هٌبعقٖ هبًٌس هٌغقِ غطثٖ تبلاة اؾا  ِ ؾکَى پلاًکرًَٖ ٍ گل آلَزگٖ ّؿا. تبث٘ط ػبهل پلا
آة ث٘كرط اؾا. زضحبلٖ  ِ تبث٘ط گل آلَزگٖ زض افعاٗف  سٍضت زض هٌبع  هط عٕ ٍ قزطقٖ  زِ تحزا تزبث٘ط 
هَاز هؼل  ٍاضزُ اظ ضٍزذبًِ ّبٖٗ هبًٌس ق٘جبى، پ٘ط ثبظاض ٍ پؿ٘ربى ّؿا، هكزبّسُ هزٖ قزَز. ثطاؾزبؼ قزبذم 
هقساض ً٘رزطٍغى ٍاضزُ ثِ تبلاة هحؿَة قسُ  ِ ضٍزذبًِ  ثِ ػٌَاى آلَزُ تطٗية، ضٍزذبًِ پ٘طثبظاض ّبٕ  ٘فٖ آ
 ). ًقزف ضٍزذبًزِ پ٘طثزبظاض زض ه٘زعاى ثزبض 8002 ,enahG dna inajazriM   ل آى ً٘ع زض حس ثبلاٖٗ ثجزا قزسُ اؾزا 
ثِ عَضٕ  زِ زض ؾزبل َز ثَزُ اؾا ثبضظٕ هكْ ٍضٍزٕ ً٘رطات ٍ آهًََ٘م ثِ تبلاة زض ؾبل٘بى گصقرِ ً٘ع ثِ قکل
تزبلاة زض تي ً٘رطات تَؾظ ضٍزذبًِ پ٘طثبظاض ثِ تبلاة حول گطزٗس، الجرزِ اظ ه٘زعاى ذزطٍ اٗزي هزَاز  59، 6631
اعلاػٖ زضزؾا ًجَزُ، ٍلٖ ثِ ػلا ههط، آًْب تَؾظ گ٘بّبى ه٘عاى ذطٍ  آًْزب  ورزط اظ ه٘زعاى ٍضٍزٕ ثزَزُ 
 .)9891 ,noitaroproC sreenignE gnitlusnoc mokeY  اؾا
 
اصلاح ضذٌ تًسط  )7791,noslraC(: طثقٍ تىذي مىاتع آتي تز اساط ضاخص تزيفیکي كارلسًن  4جذيل ضمارٌ 
  )4002,illerapmaL(لامپارللي
 حذ ضفافیت IST دامىٍ طثقٍ تىذي
 )m(
 )1-L.gμ(كلزيفیل آ )3-m.gm( كل فسفز
اٍلرطاٍل٘گَتطٍ
 ،
 1/71 ≤ LHC 8 ≤ PT 2/4 ≥ DS 74 ≤ IST
 3/42 ≤ LHC <1/71 91 ≤ PT < 8 1/7 ≥ DS > 2/4 25 ≤ IST< 74 اٍل٘گَتطٍ،
 11/30 ≤ LHC < 3/42 25 ≤ PT < 91 1/1 ≥ DS > 1/7 95 ≤IST< 25 هعٍتط،
 03/55 ≤LHC < 11/30 021 ≤ PT < 25 0/8 ≥ DS > 1/1 36 ≤IST< 95 َٗتطٍ،
 96/50 ≤LHC < 03/55 332 ≤ PT < 021 0/6 ≥ DS > 0/8 76 ≤IST< 36 ؾَپط َٗتطٍ،
 LHC < 96/50 PT< 332 0/6 >DS 76 >IST ّبٗ ط َٗتطٍ،
 27 هحسٍزٗا ً٘رطٍغى 37 96 تبلاة اًعلٖ
 
هقبٗؿِ ثب عج  ثٌسٕ تغصِٗ گطاٖٗ هٌبثغ آثٖ  جسٍل زض) ٍ2ٍ1هغبث  زازُ ّبٕ ثسؾا آهسُ اظ اٗي تحق٘   جسٍل 
زض هٌغقزِ غطثزٖ ٗزَتطٍ، ٍزض هٌغقزِ  3931) چٌ٘ي اؾرٌجبط ه٘كَز  ِ ؾغح تطٍف٘کزٖ تزبلاة اًعلزٖ زض ؾزبل 4
ؾ٘ب ك٘ن ؾَپط َٗتطٍ، اؾا ٍؾبٗط هٌبع  تبلاة اًعلٖ ؾغح تطٍف٘کٖ زضهحسٍزُ ّزبٗ ط تطٍف٘زك قزطاض گطفرزِ 
 labmiK اؾبؼ هغبلؼِ زِّ پٌجبُ  اؾا. ًربٗج اٗي تحق٘  ث٘بًگط تكسٗس پسٗسُ فطا غٌٖ قسى تبلاة زاضز چطا  ِ ثط
ثزِ  )0102 ,.la te inajazriM ، تبلاة اًعلٖ زض هطحلِ َٗتطٍ، ٍ ثط اؾبؼ اعلاػبت زّزِ ّفرزبز )4791 ,labmiK dna
 ؾوا َٗتطٍفٖ قسٗس زض تغ٘٘ط ثَزُ اؾا. 
، حضزَض )8002 ,enahG dna inajazriM ّوبًغَض  ِ اقزبضُ گطزٗزس ػزلاٍُ ثزط ٍضٍز هزَاز هغزصٕ اظ ضٍزذبًزِ ّزب 
، ًقف ثؿعاٖٗ زض افعاٗف هَاز )7991 ,rengaW ٍگؿرطـ گ٘بُ آثعٕ آظٍلا ثِ ػلا ظطف٘ا ثبلإ تثج٘ا ً٘رطٍغًٖ 
هغصٕ زض اٗي تبلاة زاقرِ اؾا. افعاٗف پَقف گ٘بّٖ ٍ  بّف هؿبحا آثگ٘ط تبلاة اًعلٖ ثب تهبٍٗط هزبَّاضُ 
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 ,irafaJ dna tsadrabeZ پسٗسُ تغصِٗ گطاٗزٖ زاقزرِ اؾزا ً٘ع ًكبى اظ افعاٗف  1002تب  1991إ هطثَط ثِ ؾبلْبٕ 
 . )1102
هكبّسات ه٘ساًٖ ث٘بًگط آى اؾا  ِ ضًٍس افعاٗف پَقف گ٘بّبى آثعٕ زضتبلاة اًعلٖ ّوچٌبى ازاهِ زاضز  ِ ثزب 
حضَض ٍگؿرطـ ثؿ٘بضٕ اظ گًَِ ّبٕ ث٘گبًِ ٍ هْبجن تكسٗس قسُ اؾا. ػَاهل هرؼسز ظٗؿرٖ ٍ غ٘زط ظٗؿزرٖ زض 
آهسى ٍضؼ٘ا ًبهٌبؾت  ًٌَٖ زض تبلاة اًعلٖ ًقف زاقرِ ٍ ضطٍضٕ اؾزا تزب اقزساهبت ػولزٖ زض ضاؾزربٕ پسٗس
 بّف ٍضٍز هَاز هغصٕ اظ ضٍزذبًِ ّب ٍ  بّف حجن تَزُ ظًسُ پَقف ّزبٕ گ٘زبّٖ هررلزف زض پ٘کزطُ آثزٖ 
 تبلاة اًعلٖ نَضت گ٘طز.
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 َایطىُادپ
اضظقوٌس تبلاة اًعلٖ اًجزبم قزسُ ٍ زض گعاضقزْبٕ حبنزل اظ اٗزي تب ٌَى تحق٘قبت هرؼسزٕ پ٘طاهَى ا َؾ٘ؿرن 
زض ؾبثقِ ٍ هٌبثغ اٗي تحق٘  آهزسُ   ِ قؿورٖ اظ آًْب تحق٘قبت پ٘كٌْبزات  بضثطزٕ ٍ اضظقوٌسٕ اضاِٗ قسُ اؾا
 ًبم ثطز، فقزساى ؾزبظهبى  هَثط آًچِ  ِ ه٘رَاى اظ آى ثِ ػٌَاى حلقِ هفقَزُ .اؾا ٍش ط آًْب تکطاض هکطضات اؾا
 ا َؾ٘ؿزروٖ عج٘ؼزٖ ثزب . ثبٗس تَجِ زاقا ػل٘طغن اٌٗکِ تزبلاة اًعلزٖ هرَلٖ هسٗطٗا جبهغ زض تبلاة اًعلٖ اؾا
اجروبػٖ ٍ ثز٘ي اللولزٖ آى ه٘رَاًزس  ،اقرهبزٕ قْب ٍ پربًؿ٘ل، اهب اضظاؾا ٍٗػگٖ ّبٕ ذبل ٍ هكکلات اؾبؾٖ
ظٗؿزا هح٘غزٖ، اجروزبػٖ، ب ّوزِ اثؼزبز ثز  اًعلز  ٖ پ٘كٌْبز ه٘كَز پ٘کزطُ تزبلاة  اٗي هكکلات اؾبؾٖ ضا حل  ٌس.
هؿزرقل ٍ ثزب اذر٘زبضات ٕ هسٗطٗا ٍاحس ثب هطظّبٕ هؼ٘ي ٍتحا وَػِ هؿرقلثِ ػٌَاى ٗك هج اقرهبزٕ هطتجظ، 
اگطچِ ًبم اٗي هجوَػِ ضا ًوٖ تَاى قْطزاضٕ ًبه٘س اهب ذهَنز٘بت قَز.  ازاضُظٗط ًظط اؾربًساضٕ گ٘لاى فطاگ٘ط 
 ضا ه٘رَاى ثطإ آى تهَض طز. ؾبلن ازاضُ ٗك قْطآثٖ
 ٍ  كزبٍضظ  ٕ ّبٕ پؿبة ضٗعـ ؾبذري هحسٍز ٍ  ٌرطل تبلاة، قسى فطاغٌٖ  ٌرطل زض جسٕ اقساهبت ًرؿر٘ي اظ
 ّوچَى ّبٖٗ عطح .زاقا ذَاّس ثط زض ضا فؿفبت  ٌرطل  ِ اؾا تبلاة زضٍى ثِ قْطٕ ٍ ذبًگٖ ّبٕ فبضلاة
 ػلفرزَاض،  هزبّ  ٖ ثچز  ِ ؾزبظ  ٕضّزب  ذز٘ؽ،   َلز  ِ ؾز  ِ آظٍلا، ّوچَى گ٘بّٖ ّبٕ گًَِ اظ ؼضٖث ثطزاقا ثطٕ، ًٖ
 زض ؾزس  احزسا  تبلاة، غطثٖ قوبل ثرف زض  بًبل اٗجبز تبلاة، قطقٖ ثرف ثَٗػُ هررلف ّبٕ ثرف لاٗطٍثٖ
 حبقز٘  ٔ قزْطّب  ٕ زض فبضزلاة  تهزف٘  ِ اٗؿزرگبّْب  ٕ احزسا  ٍاضزُ، ضؾزَث  ٖ ثبض  بّف ثطإ ّب ضٍزذبًِ  َّ بِٗ
 .ثطز ًبم تَاى هٖ ضا تبلاة
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 ىاتع م
. تؼ٘٘ي ه٘عاى حؿبؾ٘ا هٌبع  هررلف تبلاة اًعلٖ ثب اؾرفبزُ اظ ؾبهبًِ  7731جوبلعازُ فلاح ،فطٗجطظ.،  
 نفحِ . 25. پبٗبى ًبهِ  بضقٌبؾٖ اضقس زاًكگبُ تْطاى، زاًكکسُ هح٘ظ ظٗؿا،SIGاعلاػبت جغطاف٘بٖٗ 
  ٘ف٘ا  وبى ثط ضًگ٘ي آلإ قعل هبّٖ پطٍضـ هعاضع اظ ًبقٖ ّبٕ آلَزگٖ . تبث٘ط1931حؿٌٖ٘، ؾ٘سحبهس. 
 ضقرِ اضقس زض  بضقٌبؾٖ زضجِ زضٗبفا ثطإ ًبهِ ضٗجبة. پبٗبى ضٍزذبًِ آة ف٘عٗکَق٘و٘بٖٗ فب رَضّبٕ
عج٘ؼٖ  هٌبثغ ٍ  كبٍضظٕ ّطهعگبى ،زاًكکسُ آثعٗبى). زاًكگبُ پطٍضـ ٍ ق٘لات  تکث٘ط عج٘ؼٖ هٌبثغ هٌْسؾٖ
 ق٘لات. ،گطٍُ
. ثطضؾٖ ٍضؼ٘ا تطٍفٖ تبلاة اًعلٖ ثب 8731زضٍٗف نفا ع.ا. ، ،. جوبلعاز فلاح ، ـ. ًظبهٖ ثلَچٖ ،  
 .   1-01. نفحبت  32، قوبضُ 52. هح٘ظ  قٌبؾٖ . ؾبل SIGاؾرفبزُ اظ 
 هسل ثط تکِ٘ ثب ف٘رَپلاًکرًَٖ ظٗرَزُ ٍ هغصٕ هَاز ث٘ي ضاثغِ . ثطضؾٖ 4931ضحوبًٖ ، تحؿ٘ي.ػجبؾٖ ، هطضِ٘ . 
) 4 قوبضُ4آثعٗبى. زٍضُ   قٌبؾٖ ثَم .هجلِ( طزؾربى ظضٗجبض زضٗبچِ هَضزٕ، هغبلؼِ) ثطآٍضز لطٍف٘ل ّبٕ
 . 42-81.نفحِ   4931ثْبض 
زذبًِ پ٘طثبظاض . پبٗبى ًبهِ  بضقٌبؾٖ اضقس زاًكگبُ آظاز ٍ. فطآٌٗس لررِ ؾبظٕ زض ض2831ػبثسٌٖٗ ػلٖ.  
 نفحِ. 011فٌَى زضٗبٖٗ .   اؾلاهٖ ٍاحس قوبل تْطاى ،زاًكکسُ  ػلَم ٍ 
 زض اضؾجبضاى ؾس پكا زضٗبچِ هقسهبتٖ ل٘وٌَلَغٕ :تحق٘قبتٖگعاضـ ًْبٖٗ عطح  .  3931ػبثسٌٖٗ ،ػلٖ.  
اٗطاى  ٖق٘لات ػلَم هَؾؿِ تحق٘قبت  ،ٍظاضت جْبز  كبٍضظٕ .پطٍضٕ آثعٕ تَؾؼِ ّس، ثب قطقٖ آشضثبٗجبى
 . فحِن 56 . 46634قوبضُ فطٍؾا   .
 تبلاة زض ف٘عٗکَق٘و٘بٖٗ ٍ ه٘کطٍثٖ پبضاهرطّبٕ ثطضؾٖ . 4931ثبثبٖٗ ّبزٕ ، ػبثسٌٖٗ  ػلٖ ،   ،فئ٘س ،هٌ٘طُ  
 45-54،ل  52قوبضُ    . اَّاظ ٍاحس اؾلاهٖ آظاز زاًكگبُ -تبلاة ا َثَ٘لَغٕ پػٍّكٖ ػلوٖ فهلٌبهِ اًعلٖ 
 .
 اظ اؾرفبزُ ثب تبلاثْب ظٗؿرٖهح٘ظ  ضٗؿك . اضظٗبثٖ2931، چطاغٖ هْطزاز، آؾربًٖ ؾجبزهکًَسٕ ،ضقِ٘ .  
 .تبلاة ا َثَ٘لَغٕ پػٍّكٖ ػلوٖ اًعلٖ). فهلٌبهِ ث٘ي الوللٖ تبلاة هَضزٕ  هغبلؼِ WAS, AEMFEضٍقْبٕ
 .47-16ل .2931پبٗ٘ع 71 قوبضُ پٌجن، ؾبل اَّاظ ٍاحس اؾلاهٖ آظاز زاًكگبُ
 نفحِ . 722 –. تبلاة اًعلٖ . ًكط گ٘لکبى  9631هٌَضٕ م .  
 زض اًعلٖ تبلاة فؿفط ٍ اظت ه٘عاى . ثطضؾٖ3931الجٌ٘ي. ظهؿربى الؿبزات . ذبًٍس بض،ام ضٍقٌسل،اػظنه٘ط  
 . 81-11،نفحِ 5،قوبضُ  2جلجکٖ . فهل ًبهِ ػلَم ٍ هٌْسؾٖ هح٘ظ ظٗؿا. زٍضُ  قکَفبٖٗ پسٗسُ اٗجبز
هقس پَضغلاهٖ.پَض،حو٘س ػجساه. وبلٖ،اثَالقبؾن.فلاحٖ،هطٗن.جوبلعازُ،فطٗجطظ. ٘بثٖ،ثْطام.،ػل٘طضبه٘طظاجبًٖ 
حؿٌ٘جبً.قٌسٕ،زازإ.آضا،جل٘ل ؾجك.ػجبؾٖ، َ٘اى.ثبثبئٖ،ّبزٕ.زٍؾا،هحوَز ٍعي.هکبضهٖ،هطضِ٘.م،ا جط
ثطضؾٖ ل٘وٌَلَغٗکٖ تبلاة اًعلٖ ثط هجٌبٕ . گعاضـ پبٗبًٖ عطح تحق٘قبتٖ 7831س..حؿٌٖ٘،احو.ٕ،ػبزل
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Abstract  
Anzali wetland is one of the most important ecosystem in the southern Caspian Sea, acts as a special ecotone 
between different ecosystems; terrestrial, the Caspian Sea, brackish and fresh water environments. The hydro 
chemical and nutrients parameters were monthly studied in 10 locations of Anzali wetland for one year from 
May 2014. Trophic status index was calculated by different parameters including chlorophyll a, total phosphorus 
(TP), total nitrogen (TN) and transparency. Results showed that the annual average of total nitrogen, total 
phosphorus and dissolved oxygen were 1.023±0.523, 0.113± 0.105 and 8.71 ± 2.63 mgL
-1
 respectively. While no 
significant difference was observed in total nitrogen (P>0.05), total phosphorus showed a significant difference 
(P<0.05) among locations. Chlorophyll a varied between 0.6 to 330 (average 47.4 ± 65.0) µgL
-1
. EC varied 
between 254 and 14250 µm and had a significant difference among locations (p<0.05). 
 The TN/TP was lower than 10 in Anzali wetland (except in western area) that show the limitation role of TP in 
eutrophication process. According to results while the western area and SiahKeshim are observed in eutrophic 
and super eutrophic status, the rest of regions are classified as hyper eutrophic status. Decrease of nutrient 
components from inlet rivers and to remove the aquatic plants in Anzali water bodies are recommended to 
control of eutrophication process in Anzali wetland.  
 
Keywords: Anzali wetland, chemical parameter, Trophic status index 
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